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d e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a m e j i c a n o , 
n i e g a l a v e n t a d e t i e r r a s a l o s j a p o n e s e s 
C O N W I . 
A S U N Í l S j a W A 
Dediquémosnos hoy—pues no acentúen las dificultades para ob-
estorba. antes bien hace falta—) tener la mano de obra necesaria, 
a materias de pan llevar; que no Si ha de haber transformación, a 
duda, las únicas esencia-¡ causa de que resurja, agravada. son, sm auda, 
Ies, pero son, sin duda también, 
las'primeras entre las esenciales, 
por aquello que se viene enseñan-
do a los humanos desde una an-
tigüedad ya dos veces milenaria: 
"Lo primero es vivir." 
Nos dan pie para el caso unas • nal. 
declaraciones que acaba de hacer. por eso interesa a to(jOS) ai E S . 
el señor Secretario de Agncultu- tacj0 
I t o d o ; 
T Á M m H U E L G A 
A L E 
SBVICIO CABltCRAfltO lOKPlEIO DE U PBSA ASOCIADA (IHÍ ASSODA» PRfSS) 
IRASIIIIIDO DÍSDf NUEVA VOSA POÜ WSEU IIIEO DKEO 
¡ K H E V . 
la competencia, interesa que la 
transformación sea lenta, y en 
cierto modo normal. Una crisis! 
violenta y súbita sería para nos-
otros un desastre; desastre eco-
nómico y acaso desastre nacio-
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad de Méjico, Abril 1 
Salrador Gómez, Jefe del Departa-
mento de AgrrleTiltura y Fomento, ne 
fro oflclalinente esta noche qne súb 
ditos japoneses hayan adquirido tie-
rras en la Baja California. La nota 
:ué publicada por el Departament) 
v por representación del Secretario 
del ramo, señor Pastor. 
CASI TODOS LOS OBREROS 
ALEMANES ESTAN EN HUELGA 
Berlín, ría Copenhague, Abril 1 
Casi todos los obreros de Alema-
nia están en huelga o amenazan Ir a 
i I a ella, como resultado de la agita-
en pruner termino, escuchar, « fón qne lleyan a cabo los socialis 
res. 
Nuestra principal industria—ha di-
cho el señor Sánchez Agrámente--
es hoy el azúcar, pero una vez que 
la normalidad mundial se haya res-
tablecido, el fabuloso y enormê  con-̂  
sumo que registran las estadísticas 
empezará a disminuir hasta equili-
brar su porcentaje con lo que impor-
tábamos y producíamos en los últi-
mos años que precedieron a la gue-
rra. Quiere esto decir que el Gobier-
no, ya que la iniciativa privada no 
lo aconseja, debe ser previsor y pen-
sar en el progreso y en el mejora-
miento de otras industrias que son, 
dentro de nuestra exuberante poten-
cialidad económica, factores de in-
discutible importancia. 
Con estas manifestaciones coin-
ciden enteramente otras hechas 
por la Cámara de Comercio de| 
Sagua, y trasmitidas al Congreso' 
por la de igual índole de la Haba-
na, con su visto bueno. "¿Qué 
precios—pregunta la corporación 
primeramente citada—nos estarán; 
reservados para cuando Alema-j 
nia, Austria y Rusia (y Bélgica y j 
Francia, añadimos nosotros) en i 
un futuro cercano reanuden sus] 
siembras de remolacha?" 
La afirmación del señor Secre-
tario de Agricultura tiene por mó-
vil estimular el fomento de la ga-' 
nadería, y la interrogación de la 
Cámara de Comercio de Sagua 
obtener la modificación de la ley 
del Timbre. 
Las dos pretensiones son igual-
mente plausibles, porque ambas 
serían beneficiosas. 
Hay que prepararse para lo 
porvenir; para el futuro cerca-
no a que se refiere la Cámara de 
Sagua. 
9& 9& 
Nosotros no creemos que la 
producción azucarera cubana vuel- j 
va al nivel que tenía antes de la 
guerra; el descenso, si llega a ha-
berlo, será menor. La velocidad 
adquirida no se perderá del todo, 
m siquiera en proporción relativa-
mente considerable. Seguiremos 
produciendo mucho azúcar. Eso 
51 - la competencia será mayor,! 
y cesará el período de las vacas 
gordas. 
Por eso la previsión aconseja 
ahora—ya lo aconsejaba antes—i 
que las iniciativas y los recursos! 
vayan buscando otros rumbos y ' 
consagrándose a otros empleos,! 
como propone discretamente el i 
señor Sánchez Agrámente. 
f La ganadería puede ser, y se-
ría, de seguro, un sucedáneo de 
provecho; no como sustituto de 
la produción azucarera ya en 
desarrollo, sino como nuevo o re-| 
novado elemento de riqueza, en 
proporción, como aquella, consi-
derable, y hasta análoga en cuan-l 
to a la importancia. 
9 j$ « 
Pero la producción azucarera! 
conviene mantenerla, y por ello,! 
protegerla, precisamente porque, 
se prevé que en plazo más o me-! 
nos próximo ha de experimentar 
ui a crisis por efecto del deseen-i 
so de los precios y por que se i 
la Grande en favor de que se re 
forme la ley del Timbre, que ha 
causado y está causando, sin be-
neficio positivo para el Fisco, 
grandes perjuicios a la industria 
ra, recomendando que en el orden |as razones qUe expone la i 'es y los espartacos, quienes incite.i 
de la producción seamos prevso-, Cámara de Comercio de Sagua | SS8!XS£ t^ í 
do, en parte, qne los g-nardias qne se 
Vallan en el distrito de Rhur para 
proteger las ¡ninas contra los espar-
tacos no permitan a los mineros 
que bajen a as minas La situación 
en todo el país se considera graye 
segurándose qne el objeto de los 
••spartacos es derrocar el gobierno 
. ctual y establecer el bolshevismo 
Según el ^ageblatlf han ocurrid > 
sangrientos encuentros en Eastrop» 
Wespfalia. Uî a manifestación orga 
azucarera. 
Y a las demás industrias, sin ex-
ceptuar ninguna. 
nizada por los mineros qne dirigía 
la redacción de. **Eastrop AnzeIger*̂  
IUYO nn choque con la policía en la 
que hubo rarios muertos por ambas 
partes. 
> TENTADO CONTRA ÜN ALCAIDE 
Holly Spring, Abril 2 
Al oír yarios disparos de reTólyer 
?irs. W. B. Jeffries, esposa del Al-
calde de la cárcel, acudió al edificio 
de la misma y TÍÓ qne dos presos qne 
trataban de fugarse disparaban con-
tra su marido. Con el revólTei* de 
éste disparó contra los asaltantes hi-
riendo a uno de ellos j logrando in-
timidar al otro, a quien obligó a re-
gresar al calahozo, donde el preso se 
suicidó disparándose nn tiro en la 
cabeza. 
Jeffries había entrado en la cárcel 
para encerrar a los presos en las 
celdas. Se le presentaron dos presos» 
armados exigiéndole que los pusiera 
en libertad; pero Jefrries, aunque 
:ba desarmado, se negó a ello y en-
toi ees los presos empezaron a dlspa 
rar sus armas contra éi. 
Se ha abierto una investigación pa-
T¡* indagar cómo llegaron las armas 
a poder de los presos. 
LA HUELGA BURGUESA BASABA 
Copenhague, Abril 1 
El Gobierno báraro ha proclamado 
la ciudad de Stluttgart y sus alrede-
dores en estado de sitio. 
Todos los teatros y edificios públi-
cos deberán cerrar sus puertas des-
í'e las ocho de la noche hasta las 
nnere de la mañana siguiente, prohi 
Riéndose transitar por las calles 
después de las nnere de la noche. 
/ la contra huelga burguesa de pro-
ifsta contra la huelga general de los 
obreros se han unido los dueños de 
! Pendas, comerciantes, fabricantes, 
I les funcionarlos del Estado y del Mu 
i r icípio, los médicos y químicos. No 
| se publica ningún periódico, y el ser 
• vicio de tranvías se ha suspendido. 
' DETENCIONES EN FBANKFOBT 
Frankforty Abril 1 
Han sido detenidas trescientas per-
donas acusadas de haber saqueado 
tas tiendas de la ciudad. Han au-
mentado los desórdenes, por haberse 
reducido las raciones de patatas a 
tres libras en vez de cinco. 
LAS HUELGAS EN ALEMANIA 
Berlín, Abril 1 
No hace aún muchos años no había 
en Cuba otro problema importante 
que resolver que el del ajiaco, y para 
eso era una simple cuenta de sumar 
números enteros. Tanto de maiz tier-
no, tanto de boniato, tanto de yuca, 
tanto de costillitas de puerco, tanto 
de especias y tanto de caldo, de lo 
que resultp.ba un total muy sabroso 
nutritivo y suculento. Tampueo había 
que resolver ningún problema par? 
obtener dichas substamoias puesto 
que la madre tierra nos las ofrecía 
con la misma generosidad que en los 
buenos tiempos de la edad de oro. 
Para colmo de felicidad n:is encon-
tramos de manos a boca dueños y se-
ñores de una república encantadora, 
enteramente libre de polvo y paja; 
esto es, de las mil trampas y alifafes 
de que adolecen otras repúblicas añe-
jas, más o menos enfermas y corrom-
pidas... ¡Una bendición de Dios! 
Todo era aquí paradisíaco; mas por 
desgracia, tampoco podía faltar en es-
te nuevo paraíso la serpiente tenta-
dora, la cual nos Incitó a probar de 
la ciencia del bien y del mal. Eramos 
demasiado felices; pero esto no era 
vivir a la moderna y había que alter-
nar con los demás pueblos del mundo 
civilizado. 
Y, naturalmente, como t¿dos los 
pueblos avanzados andan cor. su gran 
Aunque las autoridades niegan qne ¡fardo de problemas a cuesta snoso 
(Pasa a la página 6, columna 4.) ' tros no habíamos de ser menos, e in-
LOS ESTADOS ÜNLOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
S E C R E A E N I N G L A T E R R A U N M I N I S T E R I O D E P E T R O L E O 
IMPORTANCIA QUE TIENE HOY EL PETROLEO PARA LOS MOTORES MARITIMOS, TERRESTRES Y AEREOS.—EL GOBIERNO INGLES ADQUIERE MUCHAS 
PARTICIPACIONES DE VALORES PETROLIFEROS EN LAS CINCO PARTES DEL MUNDO. 
La Nación que tiene más número 
de Ministros en el seno de su Go-
bierno es Inglaterra, no sólo porque 
su riqueza le permite pagar a tanto 
Consejero con pingües sueldos, sino 
porque se bUoCa allí la especialidad 
en el competente. 
A primera vista asombra que ea 
estos mismos instantes se trate de 
crear allí un nuevo Ministerio, el del 
petróleo, porque si po: cada artículo 
Je comer, beber y arder, como decía 
la abolida legislación tributaria de 
consumos en España, se nombrase 
un Ministro, no habría Presupuesto 
que lo soportase; pero Inglaterra ha 
estado a punto de tener que parali-
zar su flota de guerra por falta d̂  
petróleo, que «ÍS el combustible má» 
empleado en ella, y aún mientras du 
rr.ba la Gran Guerra, un gran hom-
l-re de negocios inglés Lord Coudray, 
antes Sir Witman Pearson, el Uama-
ao virrey de Mcjico, desecador de la 
h stórica Laguna de ciudad de Méji-
co, constructor del ferrocarril de 
xíebualtepec y organizador de la 
Compañía de xetróleo de Tampico. 
"The Eagle" Cel Aguila) para libraí 
a su país de una posible falta de pe 
ti óleo para la flota en territorio ex-
tranjero, escavó y halló grandes ya-
cimientos de jetróleo en la propia 
Inglaterra, anunciados ya por la 
existencia de gases naturales que en 
variados sitios se escapan allí de las 
entrañas de la tierra nasta el punto 
de alumbrarse algunas estaciones de 
i-rrocarrii con él desde hace luen-
g- s años. 
Pero ahora uo son ya los particu 
lares los que van a acaparar en es 
t;s momentos todo el petróleo del 
inundo a que alcancea su actividad 
y su dinero, sino que es el propio 
Gobierno inglés el que hecha el pe-
cio fuera y compra, a brazadas, to-
cias las minas y pozos que pueda, 
vno solamence va a adquirir el pe 
tróleo inorgánico, el de los pozos y 
minas, sino el orgánico, de las con-
chas de que tan enormes capas exis-
tan por doquitra; en Escocia, en 
España, en los Estado?, Unidos, por 
l iemplo; por millares de años estu 
vifron cubiertos por las aguas del 
mar extensas zonas de terreno que 
algún cataclismo, erupción o terre 
moto, levantó sobre esa superficie 
¿el mar y fuera de él han quedado: 
forman esas protuberancias inmen 
âs cantidades de rocas carboníferas 
cue no han dejado escapar, estando 
cerrados los cuerpos grasicntos que 
contienen. 
Sometidas hoy esas capas carboní-
fer-as a chorros de vapor, entrega un 
Mquido especial por la destilación 
que es combubtible y que tiene mu 
fhos puntos de semejanza con las se 
-•ies de parafina y olefma. En Brox-
turn, en Escocia, se obtienen hasta 
00 galones de aceite por tonelada de 
••onchas, aunque las clases inferiores 
silo dejan 18 .-alones. En Nueva Ga 
r-ds del Sur, en Australia, hay tam-
bién grandes yacimientos de esas 
conchas. En Francia, en Serbia, en 
Nueva Zelandia hay conchas que rin 
dpn hasta 54 galones de aceite por 
tonelada. En Escocia en 1897 se des-
tilaron hasta 2.259,0000 toneladas. 
En algunos otros puntos, como en 
Sajorna se ext/aen del líquido aceites 
minerales y parafina. 
El Ministeri ) del petróleo adquiri-
rá cuantas propiedades petiolíferas 
pueda alcanzar en esos depósitos car-
boníferos y do lignitos. 
La mayor parte de los depósitos 
de petróleo del mundo, poco explota-
dos todavía, se hallan en en territo-
rio inglés, y además el Gobierno ayu-
dará a Compañías o a individuos a 
obtener nuevas concesiones. 
La segunda serie de trabajos se 
dirigirá a adquirir las compañías de 
petróleo en teritorio inglés > en paí-
ses neutrales tales como la Real Ho-
landesa y las de Lord Cowdrav. En la 
Compañía Holandesa ha a-iquirido 
ya el Gobierno inglés hasta un 40 
por ciento, quedando a los holandeses 
el resto de 60 por ciento. 
La Royal Shell Co., tiene inmensas 
propiedades en Oklahoma, Kansas, Te- i 
jas, California y Wyoming. 
También dominan la Compañía d© 
Petróleo de Birmania en la Indo Chi-
na, y de la Anglo Persa; la Anglo Sa-
jona ea Compañía subsidiaria de la 
Holandesa ya citada. 
Dícese en Londres que ©1 Gobierno 
Inglés desea tener más del 40 por 
ciento en la Compañía Real Holande-
sa y algunos accionistas de esta se 
disponen ya a vender al Gobierno 
inglés alguna parte hasta que tenga 
la mayoría de las acciones porque 
creen que sus intereses estarían me-
jor defendidos y con mayor segur!-' 
dad en manos de un gobierno podero-
so como el inglés. 
Las Compañías que se conocen con 
el nombre de '"Grupo de Cowdray" son 
las más poderosas de las Inglesas. 
Sus concesiones se obtuvieron en paí-
ses que no habían sido explo+ados con 
objeto de obtener petróleo y en los 
que accidentalmente se descubrió es-
te líquido; se ha sabido últimamente 
que los asociados de Pearson queríah 
deshacerse de parte de sus valores 
de petróleo y vendérselos a) Gobier-
no inglés que los ampararía mejor 
en las controversias que ya se han 
suscitado. 
En el mismo cercano Méj'.co tiene 
la Compañía "El Aguila" de la que 
es Vice Presidente el hijo de don 
I n c e n d i o e n 
C á r d e n a s 
Cárdenas, Abril 2. 
A las cuatro y media de esta ma- I 
ñaña se ha declarado un incendio 
en la bodega de Juan Ojeda, sita en •. 
Ruiz y Cristina, quemándose mer- | 
canelas por valor de 15,000 pesos. La 1 
casa no estaba asegurada. El Juzga ! 
do actúa. Eu cuerpo de Bomberos, 
policías y fuerzas del ejército han 
tomado parte en la extinción del in j 
tendió, y cuidado del orden. 
EU Corresponsal. 
Porfirio Díaz, no solo pozos de p©-| 
tróleo, sino refinerías y buques para 
transportarlo; y ahora mismo se ven ¡ 
esas concesiones, o permisos de ex-' 
plotación como otros aseguran que 
son, se ven en gran peligro de ser 
cancelados por el Gobierno del Pre-
sidente Carranza, como todas las de-
más de Tampico, y se halla ahora pen-
diente del Congreso Mejicano la ley 
que ha de determinar si vut-lven al 
Estado, a virtud del Derecho eminen-
te del mismo esos yacimie.'.tos de 
petróleo pagándole una regalía quie-
nes los exploten o si se confir-
man los antiguos permisos y se abre, 
para las nuevas concesiones, una le-! 
gislación nueva. Se comprende que 
el grupo de Pearson quiera colocar 
delante de sí al Gobierno Inglés para 
que éste luche unido al de los Esta-
dos Unidos que también tiene muchos 
sútditos interesados en los petróleos 
de Tampico. La lucha ha de ser ruda 
porque el Gobierno de Carranza no 
ha procedido con gran habilidad. La i 
Pragmática o ley de Indias de Felipe 
II en que se apoya tiene una base 
sólida en cuanto afirma que el Rey, 
es decir, el Estado, hoy República 
mejicana, tiene el Dominio eminen-
te del suelo; pero es para entpropiar 
lo ya concedido; no para cancelar 
una concesión. 
Bajo el punto de vista norte ame-
'ricano quizás tenga razón M îcoi, 
U n o f i c i a l r u s o a c u s a d o d e b o l s h e v i k i 
DICHA ACUSACION SE LA HIZO UN SENADOR MEJICANO.—EL ACUSADO DICE QUE TODO ES 
OBRA DE UNA VENGANZA.—EL "PATRIA" ATRACADO AL MUELIE DE CABALLERIA.—LOS 
QUE LLEGARON EN EL "MORRO CASTLE" Y EN EL "MASCOTTE." 
(Noticias del Puerto) 
NO DEJARON DESEMBARCAR EN 
MEJICO A UN RUSO 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso ha llegado en la mañana de 
hoy el vapor americano "Esperanza" 
que trajo carga general 78 pasajeros 
para la Habana y 36 de tránsito para 
Nueva York. 
En el Esperanza ha llegado el se-
ñor Bastile Alexwitcch natural de 
Rusia y que embarcó en el propio 
vapor Esperanza en la Habana cuan-
do fué a Méjico pero por un inciden-
te que dice tuvo con un Senfdor Me-
jicano que fué en el mismo 'amaróte 
que él desde Progreso a V r̂acruz le 
hizo una acusación de ser Bolsevich 
y por tanto las autoridades de Inmi-
gración mejicanas no le permitieron 
desembaT'car en aquel país. 
El mencionado señor Alexwitcch se 
gún se dice, perteneció a! Ejército im-
perial de su país con el sirado de 
Teniente, y su pasaporte ha sido vi-
sado por el señor Retrino Trufifn 
Cónsul de Rusia en esta ciudad. 
harán una excursión por la isla, y 
luego se dirigirán a Puerto Rico. 
Además llegaron en el Esperanza 
los señores Mateo Albisu Aramburu, 
i señora Carmela Z. viuda dt» Rincón, 
el capitán inspector de la Ward Line 
' en el puerto de la Habana Mr. Ac-
kerman, el comerciante español Ino-
cencio Claveria, el señor Adolfo Bra-
cale y señora, y otros. 
EL WILLESLBY 
Procedente de New OrJeans ba lie* 
gado hoy el vapor americano Willes-
ley que trajo carga general entre ella 
madera, polines y postes. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Al caerse de una escalera en sa 
domicilio, se produjo una herida en 
la frente y desgarraduras en ambas 
rrdillas, Teresa Nogueiras, vecina de 
Campanario, 221. 
?ué asistida en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Olivella. 
I LA COMPAÑIA PUYRREDON 
En el Esperanza ha llegado la com-
pañía de Puyrredon que estuvo ac-
tuando un mes en la vecina repúbli-
ca azteca. 
El señor Bernardo Valdés, que rie-1 
ne en compañía de su familia, y que 
como se sabe es el empresaiio de la' 
* compañía, nos ha informado que ellos l 
C h i r i g o t a s 
— ¡Nadie corre en este mundo 
como galgos y sabuesos! 
— ¡No seas tonto, Veremundo! 
—¿Quién corre más? 
—Diez mil pesos. 
& 
EL MORRO CASTLE 
Directo de New York ha llegado 
lio\ el vapor americano Morro Castle 
que ha traído carga general y 160 pa-
sajeros para la Habana y 35 de trán-
sito para Méjico. 
Han llegado en el Morro Castle. los 
señores Manuel Arronte, Armando 
Blanco. Armando Cova, Mauricio de 
Zina, José González, Manuel Luis 
González., Adolfo Fernández y señora, 
señora Pura Reyes de Martín e hija, 
Enrique Ferrando, Salvador Gómez, 
señora Eloísa C. de la Guardia, Julio 
a Guilló. 
Mr. Archival B Heatte, director ci-
nematográfico que viene en compañía 
de un experto operador y dfl editor 
de la revista cinematográfica america-
na Mr. Bartolomé P. Griffin. 
Adolfo Mercadal, Julia Maere, Au-
relio Lirriat, Alberto Maronet, los abor 
gados de Boston y Massachussets se-
ñores José Quincy y familia y Thomas 
P. Riley. 
Señora Margarita Remire-j e hijo 
María Ventura y otros, entre ellos 65 
obreros españoles que se encontra-
ban trabajando en las industrias de 
Guerra en los Estados Unidos 
Deportados por ser susceptibles de 
convertirse en carga pública en New 
York, llegaron Emilio NCñez y Ernes-
to Cruz, el primero español y el se-
gundo colombiano. 
EL MASCOTTE 
De Key West ha llegado hoy el ra-
por americano "Mascotte" que ha traí-
iXma. a la págtua 4, coíumaa 7.) 
porque legislación yankee conocemos 
nosotros y remachada por opiniones 
de grandes jurisconsultos de Norte 
América en que el Dominio eminente 
del Estado puede invocarse y ejercer-
se por el Estado, aun sin entregar 
suma alguna en compensacifn de lo 
que se expropia-
Mas como en Méjico para evpropiar 
hay que indemnizar, a no ser que la 
concesión expresamente excluyese 
esto derecho, alegan hoy de consuno 
los súbditos de Albión y de la Unión 
Americana que lo que intenta el Pre-
sidente Carranza es confiscarles su 
propiedad. 
Hallándose en este estado la cueá 
tión de la propiedad de los pozos de 
petróleo de Tampico, no es de ex-
trañar que Lord Cowdray y sus aso-
ciados cedan el puesto al Gobierno 
inglés para que éste con más medios 
libre la batalla. 
Esos mismos grupos de los asocia-
dos de Pearson, Lord Cofdray, tienen 
la mayor parte del petróleo de Trini-
dad y de Algeria. Tiene además en el 
Africa occidental inglesa la Compa 
ñía The Evploration Co. 
De las concesiones de terrenos pe-
trolíferos que tienen los ingleses y 
que ahora desea el Gobierno inglé?, 
ninguno es tan importante como la 
de Persia, en que la Compañía Angio 
Persa tiene una de 500,000 millas cua-
dradas en la que se están perforando 
pozos que ya han rendido 10,000 ba-
rriles al año. 
Creen los geólogos y peritos en 
terrenos de petróleo que los yacimien-
tos se extienden hacia el Oeste hasta 
dentro de Mesopotamia, en donde ya 
sabemos que los ingleses tienen afir-
mado el pie y donde no hay competen-
cia alguna. Ya hemos hablado aquí al 
j ocuparnos de Mesopotamia de la ca-
ñería de petróleo que desde una d3 
las concesiones pérsicas llegaba has-
ta un puerto del Golfo de su nombre, 
donde venían a surtirse de petróleo 
los buques ingleses. 
Esas concesiones eran codiciadas 
también por Alemania cuando su \ 
poder llegaba a las mismas puertas: 
de Persia, y aún a trasponerla para 
| llegar al Afgamistan con la prolon- | 
'gación del ferocarril de Bagdad. 
! Y aún después de enumerar eso31 
países de los que Inglaterra quiere i 
obtener el petróleo para sus motores! 
marítimos, terrestres y aéreos, nos 1 
queda por decir que en Turquía, en 
Egipto y en el Africa Central, han 
i encontrado los ingleses yacimientos de 
Inetróleo; sobre todo en Egipto, en 
donde se han hecho exploraciones y 
nozos durante la guerra ya se ha ha-
llado petróleo que promete ser abun-
• dante. 
La mirada del Gobierno in-
glés se ha fijado además en las gran-
des explotaciones petrolíferas de Eu-
ropa y Asia que antes de la guerra 
habían sido consolidadas por las 
casas de los Rotschilds en París, Lon-
dres y Franckfort; nos referimos 
los pozos de netróleo de la Galitzia, 
Rumania; y Bakú en el Mar Caspio 
La Deutsche Bank había adquirido 
gran parte de los pozos de Galitzia 
cuya posesión, es más que Lemberg. 
motivo de las cruentas luchas entre 
Ukranianos y Polacos; después, esfe 
¡Banco Alemán se unió a los Rotsh 
chids para adquirir los pozos de Ru-
' manía y de Bakú, diciéndose de estos 
últimos que habían disminuido la 
'producción por principio de agota 
1 miento; y estando en manos de esas 
mediatamente nuestras cátedras, núes 
tras academias y nuestros círculos po-
líticos y literarios se entregaron a 
la búsqueda y a la invención de pro-
blemas, y hénos aquí metidos de hoz y 
coz hasta la coronilla en un albore-
ado y verdinegro golfo de problemas. 
Aquí no existía el problema políti-
co, ni había para qué, puesto que la 
buena marcha de los negocies públi-
cos era una simple cuestión de conti-
nencia. Pero la continencia es virtud 
propia de cenobitas, es una cosa de-
masiado severa. Había que amenizar 
vida; mas para ello era necesario 
inventar el problema político y aquí 
le tenemos alborotando el cotarro y 
fatigando a todos los cerebros. 
Tampoco existía entre nosotros el 
problema económico. Los presupues-
tos eran carga llevadera, y en cuanto 
a los ciudadanos el que más y el que 
menos poseía su puñadito de monedas 
de oro, sonantes y relucientes, para 
comprar un jipi o para aventurarlas 
a la pata de un gallo. Nos hallába-
mos, por consiguiente sin problema 
económico; mas así no se podía vivir 
y enseguida lo inventamos. . 
El problema obrero ¡Dios nos asis-
ta! ¿Cuándo aquí se había pensado 
en semejante rompecabezas o rompo-
huesos? Pocos obreros había en Cuba 
que no tuviesen en su mesa, cotidia-
namente, el buen bisté con papas y la 
buena copa de vino, cosas enteramen-
te desconocidas para los proletarios 
de otras tierras. Aparte dp esto, el 
autor confiesa honradamente que no 
ha conseguido ver nunca en este país 
un obrero con los calzones remenda-
dos. Pero en Rusia, en Francia, en In-
glaterra, en Italia y demás existía 
el problema obrero, y, es claro, noso-
tros no podíamos llevar dignamente 
una existencia civilizada sin apechu-
gar con ese problema, y aquí le tene-
mos inquietante, insoluble y ja. ratos 
pintoresco. 
El problema religioso. Unns osten-
siblemente y otros en su fuero inter-
no el que más y el que menos de 
nuestros conciudadanos creía en Diosi 
y cumplía con sus santos mandamien-
tos, con lo que gozaba de una perfecta 
paz espiritual. Pero el diablo; esto es, 
el superhombre que ha tomado asiento 
entre nosotros quiso trastornar esta 
ventura, revolvió las conciencias y 
nos encajó el problema religioso, ad-
quisición funesta, aunque no ?ea más 
que por los desatinos que nos hace 
decir y pausar. 
El problema internacional... Nin-
gún pueblo se acordaba de nosotroa 
ni nosotros d̂  ningún pueblo por lo 
que el de Cuba disfrutaba de una paz 
robinsoniana que es la paz más ape-
tecible. Ahora,̂ —y no hay necpsidad 
de decir el por qué—nos encontramos 
envueltos en ocho o diez problemas 
internacionales que es lo mismo que 
encontrarse al bordo de el Maels-
trom. ' 
Además de estos también nos he-
mos planteado otros muchos proble-
mas para andar por casa, más chicos, 
pero no menos punzantes. El proble-
ma del pan, el de la carne, el del al-
bergue, el del carbón el de los gai-
banzos, el de la ropa, etc, etc., si 
bien estos son consecuencias de nues-
tro pecado original, esto es, de haber-
nos metido en problemas mayores. 
La vida se nos está convirtiendo en 
una cátedra de matemáticas de la que 
todos saldremos calvos si es que sali-
mos con cabeza, y a estas horas n», 
sabemos si fué el general desconcier-
to el que nos ha traído los problemas 
o sí fueron los problemas los que nos 
traído el desconcierto. .En cuanto a 
Cuba el "cronista" se inclina a creer-
esto último. 
M. ALTA HEZ MARBOIf, 
A U l t i m a H o r a 
HABLA EL MINISTRO JAPONES 
Ciudad Méjico, abril 2. 
El Barón Fuerítario Otori, Tttinisír» 
del Japón en Méjico, hablamlo sobro 
la discusión sureida con motivo de la 
supuesta tentativa de intereses iainj-
neses para adquirir tierras en la Ba-
ja California, declaró que todo ello 
era una tempestad dentro de un va-
so de afma, creada por la prensa ame-
rienna con el propósito de 'ar a la 
cuestión nn carácter político en vista 
de la proximidad de las elecciones pre* 
sidendales. 
CONTINUAN L0S~ DESORBEJSES 
Eranckfort, abril 2. 
Los desórdenes continuaron ayer. 
Varios establecimientos fueron sa-
qncados. Fuerzas militares han salido 
apresuradnmentc para el lu^ir de los 
sucesos con objeto de restablecer ©1 
orden. 
DIMITIO EL GOBIERNO FINLAN-
DES. 
Copenhague, abril 2. 
Anuncian de Ilelsingfors que el go-
bierno finlandés ba dimitido a conse-
cnencia de la derrota sufrida en las 
recientes elecciones. 
poderosas Compañías bancarias le SÍ-
rá más fácil al Gobierno inglés ol 
tomar una par'e de sus acciones y a 
su vez, como antes señalamos, serA 
una garantía para esas Empresas <le 
particulares que el Gobierno inglcá 
las ampare con sus tentáculos y 3'4 
fuerza. 
iPAfóNA v o s ÚkÁÜíV ÍÍ¿. L * \ wARÍhA Abril 2 de 191'̂  
D I A R I O D E L A M A R I i N A 
P R A D O . N U M . 103. 
FÜNHADO KN 183» 
DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASO 1ADA 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA 
êa * 1-40 
3 Id. ~ 4-20 
6 Id. .. 8-00 
1 Alio ..Ib-OO 
PROVINCIAS 
1 mes $ 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. .. 8-5 O 
1 Alio ... ,.17-<M» 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ H-OO i 
i Ano M 21-OQ 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REiiACClON: A-6301. ADMINISTBAr 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
No quisiera discutir nunca con el de jos de aconsejar al obrerismo que no 
los "Puntos de vista" ni con ningún fuera al paro general, y lejos de in-
otro redactor de "El Triunfo"; no por- dicar al obrerismo los peligros de or-
que no sean correctos ellos, ni dejo deu nacional a que nos exponía, solo 
de aprenderse algo discutiendo con tuvieran lauros para el civismo de los 
ellos sino precisamente porque "El trabajadores y censuras para la acti-
Triunfo' 'es un fiel amigo mío. tud del Ejecutivo. 
Pero nobleza obliga. La réplica iel La oposición política, a mi ver, tie* 
compañero de los "puntos de vista" ne un límite: la tranquilidad del ve-
inserta el domingo, exije dos palabras cindario. Y otro: el sentimiento de la 
¡ nacionalidad. 
Acaso habré sufrido un eclipse de i Y cuando llegan a puerto buques de 
inteligencia, natural a mis años y tras, guerra yanquis, y se anuncia que BÍ 
mi larga labor; perc de razón serenadlos trastornos siguen, Estados Unidor 
de ecuanimidad, no. Profoso un culta guiará a Menocal para que acaben de-
ferviente a la prensa libre, pero a la j finitivamente, la prensa oposicionista 
vez tengo horror al desorden; la anai- te tenía misión muy alta que cumplir, 
quía, la probabilidad de nuevas humi i sacrificando sus justos agravios al 
Ilaciones nacionales, me asusta. Y la:; i bien público e incurriendo antes en 
huelEras generales, y más en períodos aplausos que en persecuciones por su 
de zafra, provocarían ingerencias las- actitud ecuánime y conciliadora, 
timadoras de parte del amo de los fe-1 Por eso—repito, yo, rey absoluto, ha-
rrocarriles, del comprador de la za-lbría decretado la suspensión de cier 
fra, y del tutor encargado de manto, 
ner en Cuba un gobierno capaz de ga-
rantizar vidas y propiedades... de ex 
tranjeros. 
Si el ilustrado colega» revisa su co-
lección y la de los compañeros libera-
les durante el último funesto paro de 
industrias y transnortes, no encontra-
rá un solo trabajo encaminado a des 
truir en el elemento obrero el intenta 
de la huelga general; no se luchó por 
impedir ese gravísimo trastorno de la 
vida nacional; los colegas liberales 
mal encubrían su fruición por las di 
ficultades que se presentaban al go-
bierno. 
Si "El Triunfo" hubiera visto como 
tos colegas, sin perjuicio de indemni-
zarles cumplidamente de sus pérdidas 
materiales, una vez terminado el con-
flicto. 
No me arrepiento de lo dicho. 
Muchas gracias a David Rubio, frai-
le agustino, porque amablemente ma 
dedica un ejemplar de su libro "Lo que 
me enseñó la vida". 
En "El Debate" leímos paulatina-
mente sus amigos esos pensamientos 
fiVsóficos y esas exVortaciones mora-
les del ilustrado sacerdote; pensa-
mientos recogidos en el tránsito de 
una vida consagrada a la observacióa 
y al rezo, y consejos dados, en forma 
yo vi en provincias que, publicado por í de insinuaciones educadoras, por un 
los alcaldes un telegrama de Goberna-j corazón que adorando a Jesús 3 3 
ción afirmando haber terminado la'siente fortificado y grande, 
huelga para que volviera todo el mun j Es un texto de moral este librito de 
do al trabajo, los contrarios al go- 170 páginas en octavo. Bien merece 
bierno aseguraban que ello era mentí un éxito de librería, 
ra, y numerosos obreros dejaban del —> • 
reanudar sus faenas hasta que "He-1 El gobernador Barreras, que perso-
raido" u otro do su comunión pusiera nalmente fué siempre honrado y qu" 
el Visto Bueno al despacho gubernx .como Gobernador no quiere dejar do 
mental; si hubiera visto como yo ví 1 serlo, ha dispuesto una investigación 
que los ejemplares de "Heraldo" y porque parece que de los diez mil du-
otros eran arrebatados de mano en ¡ ros cedidos por el Consejo para los 
mano, leídos en corrillos, vendidos' damnificados por el último ciclón, la 
por millares, no porque trajeran tra-
bajos políticos notables, artículos doc-
trinales, ataques duros contra la admi-
nistración desacertadísima de los re-
mitad al menos, los cinco mil desu-
ñados a Isla de Pinos, no llegaron a 
remediar miserias. 
La eterna historia; • las suscripclo 
eleccionistas, sino por sus informado-1 nes y los donativos del Estado. Cer-
nes respecto del problema obrero, sus 1 sejos y Ayuntamientos, oscuros, in 
alabanzas a la solidaridad obrera y I decisos, enigmáticos... 
J . N. AEAMBURU. sus censuras a los representantes de la ley y guardadores del orden; si hu-
biera Recibido como en provincias per-
juicios grandes por la prolongación d̂  
un paro injustificado, fatal, no apro 
hado por la mayoría de los trabajad 
res pero ejecutado por la sumisión v 
decretado por directores no siempr -
ajenos a la pasión política; si "E" 
Triunfo" hubiera visto a autoridades ' 
agentes correligionarios suvos, cruza 
dos de brazos ante la Coacción qa- *Vfa»l Griega.—Para contestar -i 
ejercían cortos agitadores, 'ndiferen "st.ed he recurrido al Cronista Re 
tes al malestar g^ral norque el go ^ I O S O Gabriel Blanco, que se ha 
bierno aborrecido sufría honda contra seJvido enviarme las notas siguien 
riedad. se exolíc^ría que yo, devoto leE: . 
de ÍP Mberiad del pensamiento, pero' _ aeminarioj. 
iná̂ -- ̂ voto de la paz y la justicia na ra, Dice Ferrerec S. J., en sus Institu-
todos, me doliera tanto de que dia- '-iones Canónicas, año 1918, tomo II 
ríos cubanos, honrados y patriotas, le-'j pág. 136 y siguientes: 
1 âda diócesi? debe tener en lugar 
conveniente un Seminario o Colegio, 
en el cual, se^ún los recursos pecu-
Liarios y la amplitud de la diócesis, 
re Torme un cierto número de jóve-
nes para el astado clerical (canon 
x' lo i , párrafo :). 
Doble Seminario menor y mayor 
Debe cuidarse que lo haya prinel 
T>a.lmt!nte en las grandes diócesis: ••ñ 
r-.enor para los jovencitos que se de-
diquen al estudio de las letras; el 
'mayor para los alumnos de filosofía 
y teología (ibid párrafo 2.) 
No olvide que: 
la sa jd del sano, 
y la vida del enfermo, 
ependen de 
la pureza de los alimentos. 
Para sus niños y sus enfermos, pi-
da ij. :eciie a este gran establo do 
vacas, en la jê uridad de ser siem-
pre bien atendidos. 
Hay leche pura, cruda, fresca a to-
dus horas, de la finca propiedad d3 
la casa. Se sirven órdenes a domicl 
lio a codus ho-xs. Se «eservan vacay 
para niños y pifemos-
"ti EMENTO ÜEL CRISTO 
De Hipólito Eodrígnez 
Plaza dei Cristo. 
Lamparilla 76 , Teléfono A-5767 
c 2584 alt st-2a 
Cuando no st puede tener Semina-
rio diocesano o es tal que en él no 
&e puede dar la instrucción de un 
modo conveniente, sobre todo en fi 
•(.sofía y teología, el Obispo debe 
enviar a los alumnos a otro Semina-
rio ajeno (bien organizado) (ibid 
P 3). » 
Ex-eptúase el caso en que con au-
toridad apostólica se haya constituí 
ao un Seminario intordiocesano r. 
•-egional (id). 
Admisión de Adnmnos. 
Sólo deben ser admitidos: a) los 
t jos legítimos; b) cuya índole ofres 
ca fundadas esperanzas de que ejer 
cerán constantemente con fruto los 
ministerios eclesiásticus (canon 1363 
lár-rafo 1). 
SVÍ reqúiere que tengan aptitud pa-
ra los ministerios eclesiásticos y den 
li | fundadas esperanzas de que perseve-
rarán en esta secación oe lo contrario I 
edemás re hacer estériles los sacrifi- l 
cfos que por ellos se hacen, son, sal-
va honrosas •.-xcepeiones, un peligro 
•noral para los demás. 
Documentos para la admisión 
Para poder ser admitidos deben 
L a M u j e r y e l H o g & r F e l i z 
E n c i c l o p e d i a I lus trada de E c o -
n o m í a D o m é s t i c a y Socia l . . . . 
Obra original compuesta por eminentes especialistas, bajo la dirección de 
la señora STUAR MACRAE, con un prólogo de E. E. la CONDE-
SA DE ABEEDEEN.—Profus .i y selecta colección de foto-
grabados, hechos expr»>£eso para es*a obra, con 
15 láminas originales eu color, 
CONTIENE: La Casa Propia. Señora y Sirvienta. La Cocina Domésti-
ca. Maternidad. La Primera Canastilla. Mantelería Bordada y Ropa Blan-
ca de Fantasía. Decoración Artística de la Mesa. Educación Física de los 
Niños. Dificultades de la Joven Ama de Casa. El Arte de Hacer Cala-
dos. Sastrería y Modistería Casera Asistencia Doméstica de los Enfer-
mos. Jardinería Doméstica. El Lavad y Casero. Conservación de las Flo-
res. Aseo y Atavío de la Sr-ñora. Do las Relaciones Sociales. La Madre 
Educadora. El Canto como Ejercicio Higiénico. Bordados Artísticos en 
Color. De la bondad de los Víveres, etc., etc., e infinidad de Conocimien-
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en DOS VOLUMINOSOS TOMOS y elegantemente en-
cuadernados. Su precio es de ?15 CO Pudíendo adquirirla a PLAZOS en 
la LIBEEIUA DE JOSE ALEELA. Belascoaín, 32-B. Apartado 511. Telé-
fono A-y893, Habana. 
C2568 8t.-28 
A S U I A R r,6 
E l R e u m a los B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros* 
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya'sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
9 
D i ó c e s i s d e C i e n f u e -
g o s y C a m a g i i e y 
CIBCULAR 
Sucede con relativa frecuencia que 
se presentan para ser padrinos d-í 
bautismo personas a las cuales lî . 
está prohibido, en derecho, ejercer 
aquel acto legítimo eclesiástico. Por 
lo tanto, a fin de que los señores Cu-
ras Párrocos no admitan corno padri-
nos a personas que no pueden serlo, y 
ppiedan invocar las disposi-iones de 
la Iglesia, copiamos a continuación 
dos incisos de los cánones 765 y 76»;, 
que declaran esta materia sin dejar 
iluda de uingún género. 
El priruero, que es el inciso núme-
ro 2 del cari. 765, Ut quis sif patriñuc 
oportet, dice: "Ad nullam pertineat 
haereticai aut schismaticam sectas, 
neo sententia condemnatoria vel de-
claratoria sit excomunicatus aut in 
famfs infamia iuris aut exclusus a 
actibus l̂ sritimis, nec sit clcii cus de-
positus val degradatus." 
E' segundo, que es fd inciso númerc 
2 del can 76G, "Ut quis licite'rit p::-
frinus,'' dice: "Non sit prnpter noto-
ruim delictum excomunicatnr, vel ex-
I clusus ab actibus legitimi?! \e\ infa-j 
í mis iuris, quin tamen senter.tia ínter- ' 
' cesserit, nec sit interdictus an* alias 
I publico ciiminosus vel infamis infa- ¡ 
[ mia facti." 
APÍ pues entre otros, no pueden ser' 
padrinos y deben ser recharafJo«, si 
se presentan, los que viven en púbtfco 
adulterior o concubinato les divorcia-
dos civilmente de su legítima espesa., 
ios que sólo están casados por lo ci- i 
vil y los masones. ' 
Y para su publicación en m 
im Eclesiástico de Cuba, a p,, ^ 
fácilmente llegue a concein s 
todos, expedimos la presenV 
fuegos a 19 de febrero dê Vi* C 
Fr, Valentín, Obispo de ¿1?* 
Administrador Apostólico tfu r-^íí 
gos. ' ^ L'eilf̂  
Por mandato de S S j 
13aez, Pbro, Secretario 
fe 
Aíito 
S e c o m p r a n y Se 
v e n d e n N a c i o a a , 
l e s y E x t r a n j e r o l 
C o l e c c i o n e s d e ' 
m o n e d a s d e O r a 
. e n 
01) spo No. 15-á P azi 
de Armas, de José 
Te élono M-1052 
Suscríbase al DIARIO DE LA B|É 
RIÑA y anunciése en e! DIARIO ̂  
LA MARINA 
Socleda j El Progreso de i m i % h i \ 
CONVOCATORIA 
De orden del seüoi- Presidente se cita \ tíucción 
a los seiloccs soc:ios para In Junta Ge- | Cuotas de 
neral Svtraordinaria, 
tnarse el día 11 del 
cancelación nitrada. liipoteeá. 
8 y medía do la noche en el local social: Calzada de Jesús del Monte 474, altos. OKDiSN DEL DIA r—lo.; Proposicidn TJiia el salón de espectáculos. 2o.: Cous-
que deberá efec-, Do qu'; se comunica para íreneral 
entramo mes, a las I 'Hicimieiito. 
Habana, Marzo 20 do K'IO. 
J . L . COSTA, 
n o-o-r it Secretario. C 2o87 alt. 2t-29 ld-30 
presentar certificados: a) de la legi-
timidad de su nacimiento; b) de bau 
tismo y confirmación y c) de buena 
vida y costumbres (canon 1363, . pá 
rrafo 2). 
Suelen exigir certificado médico 
y de poseer la primera enseñanza. 
Estudios en las clases inferiores 
a) El lugar principal debe tenerlo 
el estudie de la religión; b) en se-
cundo lugar icben los alumnas es 
t-diar las lenguas, en especial la 
latina y la pa:ria; c) en tercer lugar 
dt-te procurárseles una formación 
que corresponda a la común cultura 
y a la del estado clerical en la re-
gión en que los alúrnnas han di 
ejercer su sagrado ministerio (ca-
rón 1364). 
Agrega Ferreres. Esta cultura ge-
nial entre nosotros suele referirse 
a la lengua griega y elementos d̂  
la hebrea, a la historia general y pa-
tria, a 1A geografía general y patria, 
a nociones generales de Aritmética, 
p̂ c. 
duelen emplearse en estos estudios 
tres o cuatro iñus. 
Así se verifica en Cuba en el Se-
manario Mayor de San Carlos y San 
/*robrosio y en el menor de San Basi 
''o, el Magno ,:.e Santiago de Cuba. 
Clases superiores, curso filosófico 
Por lo menos deben aedicarse dos 
i ños para el estudio de la filosofíi 
racional (lógif-a, ontoiogia, antropo-
logía y Teodisea) y ciencias afinca 
lTistoria de la filosofía, matemáticas, 
física, química, historia natural, bio-
kgía, pedagogía, etc. etc. 
En España suelen durar tres años 
ios estudios filosóficos y afines igual 
en Cuba. 
Y bien se necesitan, dice Ferreres 
Curso Teológico. Duración. 
Debe durar por lo menos cuatro 
años completos (ibid párrafo 2) 
Bien se necesitan., dice Ferreres, si 
se han de ensoñar y aprender digna-
mente las muchas materias del cur-
so teológico. 
Son estas: Teología dogmática y 
moral,̂  Sagrada Esentura, Historia 
Eclesiástica, derecho canónico, li-
tii''gía, elocuencia sagrada, canto 
eriesiástico, teología pastoral, pato-
logía y ejercicio sobre elocuencia, 
«.i.señar el Catecismo, oír confesio-
nes, visitar enfermos y de asistir a 
'os moribundos (ibid, párrafo 3). 
Expulsados.—Deben ser expulsa-
dos, la los díscolos; los que por su 
índole no parezcan idímeos para el 
escdlo eclesiástico; lcf3 qüe en los 
••"•tudlos aprovechan ta.", poco que no 
dan esperanza* de que adquirirán la 
ciencia suficiente, pero especialmen 
u- deben innu diatame1 te ser expul 
oados- los que delincan contra la f3 
(• las buenas costumbres (cañón 
.271). 
Los alumno? desde los primeros 
->ños deben ser internos, y a no ser 
jrosible desde el principio de los es-
tudios al menos durante los cursos 
teológicos, no pudíendo dispensar 
esto el ordinario sin grave causa. Y 
sobre ello se ie grava su conciencia 
'cañón 972 párrafo I). Caso de ser 
Citemos deben estar encomendados 
á' cuidado de un piadoso e idóneo 
eclesiástico, (c 1370 y 972, p. 2.) 
En España hay 10 Universidades 
A ntificias que otorgan las licencia-
t iras y doctorudos, o grados acadé-
micos. El de Cuba sólo puede otor-
gar el de bachiller, para licenciatura 
i doctorado ha/ que ir a los semina 
r os facultados para dar estos gra-
dos, pues hay aue ampliar los estu 
dios a que hacemos referencia. 
Se hila gordo en el Clero para ser 
•'octor o licenciado. 
Los estudios para los pobres son 
gratis 
Los ricos deben abonarlos. 
La carrera viene a durar nueve 
años cuando menos. Las Ordenes del 
Presbiterado ( Misa ) se reciben 
hasta concluir la Teología, o sea la 
carrera toda. 
'"•uanto de informo en según el nue-
vo Derecho Canónico promulgado el 
tño de 1918. (Pascua de Resurrec-
oión.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ani-r;' • -! DIARIO DE 
LA MARINA P e r f u m e r í a 
P a r í s 
P O L V O S ( A L P Y L I S 
E X Q U I S I T O S * i F L O R E S D E L T R I A N O N . 
' t C L A V E L E S D E A R C A D I A 
Es muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
¡ E S T A E 5 i 
L A U A I C Á M E D i C l A A 
Q U E : C U R . A . 
R A D I C A L D I S O L V E N T E D E L 
A C I D O ( A 
a s u s p a s o s . . . a 
L A D I A N A , A g u i l a 1 1 : 6 | 
entre R E I N A y E S T R E L L A 
y quedará contentísimo, a la vez que adquirirá TITERES bien peí 
dos y de primera clase a unos precios muy bajo?. 
Pequeña prueba: 
Arroz canilla, de pr.mera, arroba. . . 
Arroz canilla, nuevo, arroba. • . . . . 
Arroz canilla, semilla, arroba 
Latas de 17 libras, mantdCa "Escudo". . 
Latas de 20 libras, monteca de primera. 
Judias de California libra 
Miel de abejas, garrafón, «in envase. . , 









Reparto a domicilio. 
Inmediata atención a las órcVues por teléfono. 
A g u i l a 116^ entre Reina 
y E s t r e l l a . T e l . A-4344, 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
L a D i a n a 
Ĉ 612 ld.-30 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / u c ¿ a m i ± 
A Ñ O ^ x x v n 
D E S D E E S P A Ñ A 
ft.nte l a r e « 
v o l u c i ó n 
' Desde este r i r ^ f o en 
mos. transfigurado de gn oia y «n 
cantado de belleza aún en os as 
ri« invierno, se ve a lo leí:* ia;vm-i. 
íay íSes de ella ^ ¡ ™ ' 
esnesos bosques, ^ejos casorios...-
vSPSe la ve tras unos eucaliptus. al 
pie del acantilado,, sobre e mar Es 
también villa hermosa y ^ í j ^ 
que en las tardes de verano .ao- de 
grandes lujos y esplendore.. Se Jia 
ma Riliadesella. Tiene una extens.. 
S - a rumorosa, tiene un río ampbo 
íiue la cruza... ^ 0c. 
Hasta aver, ha sido ecónomo de es 
ta villa un antiguo conocido de mu-
chol lectores de este DIARIO. Estii-
vo en Cuba, residiíí en Jesús del 
Monte; conquistóse allí el amor y Ja 
admiración de todos, y al fin, la ma-
310 de un loco en loco ai'rebaio crimi-
na! atentó contra su vida y s? te 
echó a la vera de la muerte. Fue un 
clamor de indignación y un sentimien-
to de cólra el que salió de todo?, los 
espíritus para condenar el hecho, m 
mismo loco reconoció su error y gi-
mió con amargura:—;He matado a 
un santo! ¡He matado a un santo! 
Santo era este sacerdote... Y cuan-
do la ciencia dijo que se moriría 
irremisiblemente él pronunció estas 
palabras: 
—Perdono a mi matador y quiero 
que le rverdone la justicia... 
•Santo era este sacerdote! Santo 
es. 
Y porque hoy la santidad ] ace fal-
ta en el mundo como ejemplo, como 
semilla y aún como plegaria, hizo Dios 
un milagro a su favor y le arrarcó 
de la muerte. Vino a España y fué a 
esta villa A Cuba le llevaba una mi-
sión que el mismo se impusiera her-
mosamente, porque el había vivido en 
estos campos al lado de los labriegos y 
compartido sus preocupaciones y sen-
tido sus pesares El había visto la 
usura cernerse como una âmenaza, 
dé desesperación y chupar todo el su-
dor de la frente del pobre campesi-
no. Y él había visto la miseria reco-
rrer en peregrinación las caserías, y 
acurrucarse a la vera de los llares, 
y hacer saltar de los ojos del pobre 
campesino lágrimas de dolor y de des-
esperanza. .. Para acabar con la usu-
ra y remediar la miseria, este sa 
cerdote santo había fundado' en su 
pueblo un Sindicato agrícola y tra-
bajaba fervorosamente por la pi*os-
poridad y pujanza de los demis sindi-
catos en Asturias... Y había dicho 
muchas veces a estos ricos que se 
llaman hombres de orden: 
—El día en que el socialismo lie 
gue al campo y se apodero de los 
campesinos, vendrá la revolución pa-
ra arrollarlo y deshacerlo todo. Con-
tra ella no hay más remedio que la 
sindicación de los obreros y labrado-
res católicos. Ustedes los rué más 
tienen que perder, los únicos quizás 
que perderán, son los más interesa-
dos en fomentar esta sindicación, po-
niíndola en condiciones de luc har con 
ventaja y con acierto contra los sin-
dicatos socialistas... Y si ustedes ha-
ce esto, todo lo demás se les dará 
por añadidura .. 
Y estos ricos que se llaman gentes 
de orden dieron a estas razones oídos 
de mercader y en busca del ar.cyo que 
hacía falta para los labrantines de 
esta tierra este sacerdote santo se 
fué a Cuba... La mano de un in-
consciente interrumpió su labor.... 
La iñterrumpíó; vino a España, y 
volvió a reanudarla en esta villa... 
Y en esta vila del Ribadesolla, don 
Aquilino González, fué todo caridad 
y amor de Dios Visitaba a los en-
fermos y cuando lo pedía su pobreza, 
bajo la almohada les dejaba el duro 
que acababa de ganar. Para que no 
dudaran los hambrientos, con el apo-
de algunas apersonas caritativas 
estableció una cocina económica que 
les daba de comer. Para que no se 
infiltraran los venenos de las lectu-
ras perversas en los espíritus curio-
sos, compra y quemó todos ion libros 
"malos" que halló en una librería, y 
él repartió libros sanos en la esen-
cia y en la forma. Y había en la vi-
lla un centro socialista, y él congregó 
a los obreros, los llevó al centro ca-
tólico, fué para ellos director, padre 
y hermano, les defendió los .ierechos 
que. intentaban conculcarles, refrenó 
sus exigencias cuado iban a pasar de 
la justicia, y se hizo ídolo de todos y 
atrajo sobre su nombre las bendicio-
nes de todos.,. 
Y ahora acabó su misión. Y los ni-
ños de la villa preparan en su honor 
una gran fiesta. Y la villa le ha ofre-
cido un lujosísimo cáliz. Y los obre-
ros que le veneraban y le querían en-
trañablemente han hecho una sus-
cripción, le han ofrecido un êgalo, v 
|n un álbum que compraron a este 
ím han estampado sus firmas, una 
Jista larguísima de firmas; y en la 
primera página han escrito-
—Los obreros de Ribadesella al 
que fue para ellos padre admirable y 
modelo cariñoso. 
Y en la sesión que celebraron pa-
ra decirle adiós, en el nombre de to-
noa dijo XIJIO: 
nsfár „amlncí̂ an los honres como us ed, no habría cuestión social. No habna cuestión social: ts de¿ir 
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E f í E L C A M P O D E L 
H O N O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A . 
E N L A V Í D A P R A C T I C A 
b & d e a . 
tn las cisternas rotas de la heregía; 
a Roma, despaés de trescientos años 
de cirmas y separación causada por 
allí 
no habría revolucionarios: .no ha-
bría revolución! 
M. Talero de Cal.al. 
Crónica Católica 
EL PROTESTANTISMO CAMEÍO 
DEL VATICANO 
"Tres Obispos pfotestantes están 
en vísperas de encaminarse a Roma 
para hacer una visita ad lúmina. Gra 
ta y estupenda noticia «ué fué comu-
nicada a la prensa por el Obispo 
R ĝinaldo Heoer Weller de la Iglo 
sia Episcopal Protestante. Nueve 
años arrea el buen Bishop Reginaldo 
se afanó, desveló y cansó en soñar 
en la unión de todas las Iglesias 
cristianos; que tal ha tddo la pesadi-
lla o, si se quiere, el sueño dorado 
de su existencia. Después de macha-
car en frío y en caliente, fraguando 
muchos proyectos y planes, el Digna-
tario Episcopaliano ideó una nueva 
M O S Q U I T E R O S P O R T A M E 
Los más perfectos basta la fecha 
I»recio: $6.00. Franco de porte: 9r.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. V A Z Q U E Z . Neptuno 24. Habana . 
Liga de las Naciones, donde entra-
sen todas las sectas y denominacio-
nes: algo así como un "pot-pourri'' 
de todas las creencias, una "olla po-
drida" de todos los credos". Por má& 
descabellado e imposible que apa 
rezca el plan, los rectos deseos y la 
sana intención son de alabar; cuan-
to más que se ha tomado ahora el 
verdadero único sendero que puede 
conducir a la unión tan anhelada-
acudir a Roma. Todos otorgan quo 
el Bishop Reginaldo Weller es el 
Reverendo de más inf'uencia y cam-
panillas de toda la Alta Iglesia Epis-
copalina en los Estados Unidos; al 
que ahora, con buen acuerdo, solici-
ta jara su proyecto la asistencia y 
dirección de Su Santidad, el Vicario 
de Cristo, el Papa Benedicto XV. Ai 
efecto el primer domingo de Marzo-
se designó una comisión compuesta 
de tres prelados episcopalianos, para 
que bagan una visita al Papa Bene-
dicto, y pidan su consejo. Vayan 
pues, a Roma, sedientos de verdad, 
después que han bebido la ponzoña 
NO SE EMBARQUE 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 
c 2466 llt-24 
— ~ — ^ A 
Dr. A. Casariego 
Catedrático de la Facultad de M~ 
dlcina. Médico de risita. Especialista 
de "La CoTadonga". 
Vías Urinarias, ¿nfemedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 « A 
^ «Ai LAZABO 840 
^ 31 mz t 
A s m á t i c o s 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación 
q^aYel ASIna' TOS 7 CatarrOS bro^ 
^Depósitos. Sarrá, Majó y Taque-
Depósito principal: Neptuno 2S3 
Telefono A-69J 0. \ 
«785 15 a j 
TRKOB 
MARK 
f f e V c 
m 
4 A / T I L L O Y / A n C HEZ 
y . R A P A E L Y A M I / T A D 
la apostasla ce Lutero; que 
'está la puerta del redil de Cristo; 
f«llí, manantial perenne de las pala-
bras de vida e-.erna; allí roca incon-
I trastable de la Iglesia, el Apóstol 
! Pedro con las llaves del Cielo". De la 
j Revista "Católica".—El Paso—Texas, 
i 23 de Marzo ac tual. 
; ¡ SERA POSIBI»K!! Ŝeñoi- Cronista Koligioso del DIARIO DE LA MAUINA 
Muy áeüi,r mío • Usted dice en su CrO-r.k-a de ayer, que para comulgar debe de hallarse U.MO en ayunas, pero yo creo, puedo tomarse un buchecito de café, an-tes de recibir al Señor, romo yo lo he 
V;KIO tomar /a personas ir.uy religiosas, entre ellas (res primas mías, y que mo consta son muy. fervorosas.—üna deTota." ¡•Será posible!!—exclamarím mis pia-j desos lectores, al concluir de leer esta I caria, ruos, ¡ si lo ! 
] ;Más de una vez escuchamos este diá-1 lo.uo al salir de una Comunión celebrada aljro tarde: —"Voy •orriendo a desayunar, que no puedo con la debilidad"—"Yo, ya tomé antes de la •'"omunlOn" 
Continuaríamos callando aún, pero co-mo puede inspirar la anterioi carta unai crssa ignorancia, o una credibilidad tonta y no se ofenda nadie, pues, se estudia muy poco o nada el Cateeismo, y estaj es una de las i ansas, de que la igno- l rancia oscurezca nuestra Inteligencia, y: la maldad prenda fácilmente en el cora-, zón, da lulo asentimiento u cual̂ uierâ  ! quo puede engañarse o engañarnos. 
Siempre que veamos algo, que lleve la duda a nuestra alma, no consultemos con cualquiera, sino hagámoslo con un sa-cerdote, virtuoso, sabio y prudente, que él nos enseñará, .por ser esa su mlslCVn, pues fueron puestos por Dios para ser-virnos do gula en el camino del tiempo, a la eternidad. j 
Da Iglesia manda a los fieles, que dei parte del ejerpo observen el ayuno na-1 lural, que consiste, en no haber toma-do después de la media noche (las doce), cosa alguna, ni por modo de comida o bebida. 
Con este ayuno se ha de despertar en nosotros la reverencia al Santísimo Sa-cramento. Así damos preferencia al Manjar celestial, sobre los de la tierra; mies al más digno se le deja pasar de-, lante. Nota, que, aún el Cuerpo difunto dtd Salvador, fué puesto en una sepultu-ra donde ninguno había sido antes ente-rrado. 
Este precepto de no comulgar sino en ayuno natural es muy antiguo. . Tertu-liam», que «scribíá antes de mediar el ter-cer siglo, de< ía ya: -'Que el Pan Euca-ríütico se había de tomar antes de to-da comida. Ha agradado al Espíritu Panto .escribía San Agustín en el siglo IV; que para honrar a este Sacramento, nada entre en la boca del cristiano antes que Cuerpo de Jesucristo. Es verdad que Jesucristo dio la Comunión a sus Após-toles después de la cena; pero hubo para c;>to moUv»s particulares, que cesaron aquella noche. 
Primero :—Fijar profundamente en el corazón de sus discípulos, al despedirse,, la grandeza de;esta prenda de su tierno, a mor. 
Segundo:—Concluir con la cena legal! la Pascua antigua, y principiar con la ĉ na Euei'-istica la Pascim nueva, • 
Y tercer.»; Unir este memorial de su pasión a su pasión misma Estos moti-vos cesavjn en aquella noche, y aunque IOK cristianos celebraron al principio las cenas que llamaban de caridad, a las qua í-ún se duda si acompañaba, antecedía o sucedía la com'inión, estas cenas dege-neraron muy luego, perqué San Pablo ropvendía va en su primera carta a los fíeles de Corintio los excesos que se >'o- \ metían en ellas, y poco tiempo después cesaron enteramente, j 
Da Iglesia ha dispuesto, que en la Comunión observemos el ayunos natural,: o sea, no comer ni beber c<.sa alguna des-de las doce de la noche anterior, excep-j íuando cuando es la Comunión por Viá-tico, o por enfermedad que durando más de un mes nos impidiera concurrir alj lemplo, aunque no fuera de muerte. 
Concedió esta gracia Su Santidad Pío X: "El enfermo que no pueda estar en ayunas, pueda comulgar—si su enferme-' du.l dura ya un mes y no ofrece presta curación—dos veces por fcemana si tiene (•n casa la Eucaristía o la misa, y dos veces al mes en otro caso— d̂espués de tomar aliiueat-t líquido." Decreto de 7 de Diciembre do 39011 de la Sagrada Con-gregación do Kilos, aprobado por Su San-tidad Pío X de grata memoria. 
No puede, pues, tomarse Imchecito do café antes de comulgar en el templo. El que eso hasa, quebranta y menosprecia Jas leyes de Nuestra Santa Madre la Iglesia, y quien asi procede desprecia a Jesucristo: "Quien a vosotros oye, a 
Modelo M I C X E T E R , , 
Rel i&ace P í a t e 
25 ais de G a r a n t í a . 
Cuchara, Cochillo y Teoeder $2-00 
i ? a ™ v ¡ m 
1 L Tenedores I J L ^ I U U 
A comerciantes, prestos especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
irasco. 
4 Í V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-320I. 
mí me ove, quien a vosotros desprecia a MI me desprecia, y sea considerado co-mo gentil o publicaao." No Juguemos • on la Santa Eucaristía, pues como dice San Pallo, quien comul-gue indignamente (sin los requisitos eme exige la iglesia) recibe su eterna oonde-naciún. Asi come con ellos, adquiere au-M«nto de gr&cia y de glorm eterna. 
Sea nuestra cotidiana lectura, una pá-gina de un catecismo explicado, y así evitaremos el pecar por ignorancia cul-pable-, por cuanto no procuramos ins-trr.irnos. 
Y en caso:; do duda consultemos con los Ministros del Ceñor. 
ORACION A IiA INMACULADA VIK-
G K N MIXAírBrSA, P A K A AI-CANZAK IiA COJíVIÍNCKEm 1>E T-OS PlíCAOO-
K E S V VAJ ETETÍNO I»ESCANSO I>E 
DAS A L M A S D E L PÍIKGATOBIO 
;Oh M'xríii, f-In pee-ido concebida, rogad por nosotras que recurrimos i> Vos, y al-cunzadnos de voc-stro Divino Jlijo la sin-cera conversión de los pecadores, espe-cialmente los de este Pueblo y Nación, y a todos, la eficaz y fiel correspondencia a la divina gracia', la perseverancia fi-nal y el alivio y pronto descauso de los que murieron en el Señor.—Dios te Sal-ve, Marín, etc. Sea bendita la Santa Inmaculada Con-cepción «le la Keatisima Virgen María, Madre de Dios. (400 días de indulgencia por cada vez.) 
Mientras dure la visita se consagra una vez a la Santísima Virgen el hogar en que reside su Sarita Imagen, mediante el siguiente 
ACTO DE CONSAGRACION Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra: humildemente postrado ante el soberano trono de vues-tra Majestad, y uniendo lo» sentimientos de. mi alma a los himnos de los ángeles y santos que en el cielo ensalzan vues-tras excelencias y grandezas, os presento la ofrenda del amor más encendido y ol tributo del más profundo y filial reco-nocimiento: fijos mis ojos en vuestra atractiva hermosura, e inflamado mi co-ií>zón en vuestra dulce e inefable bon-dad, os alabo, os bendigo y venero, y mil y mil veces amante y agradecido, os doy infinitas gracias por habeíos dignado vl-
so® las que ofrecen los Grandes Almacenes de 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 
después de haber efectuado su Balance. 
Rebaja considerable en todas sus existencias. 
Interesente pora las Mamas" 
Ya tenemos a la venta, los preciosos mode-
los de Trajes para niños, para la temporada 
de Verano. 
NO DEJE DE VISITAR 
sitar mi mimildo casita, santiiicandola] ton vuescr.i presencia, así como por ios, muchos e Inefables beneficios que todos y cada uno de mis familiares hemos re-cibido de vuestra celestial mano; y para, corresponder de algún modo a vuestras, maternales larguezas y herviros con n-delldad constante hasta la muerte, osi consagro y os entrego irrevocablemente, mi cuerpo, mi alma, mi vida y mi cora-, zón, así como todo cuanto tengo y po-, í-eo, promettíndoos no apartarme jamft* cíe vuestra dulce protección y flrmísimoi amparo. No permitáis. Madre mía, que ni yo, ni otro alguno de mis familiares noi?"apartemos del buen camino, frustran-de de eso modo las bendiciones que ea este día os habéis dignado derramar so-bre nosotros. Dignaos, cleaientíslma Se-ñora, aceptar la ofrenda que Vos misma, me habéis inspirado, guardadla eo vues-tro corazón piadosísimo, y hacedla efl-ciiz y práctica coa el apeyo de vuestro amor. Pues que yo y cuantos aquí vi-vimos somos vuestros, dignaos guardar-nos como .•osa vuestra, para que así por Ves custodiados y protegidos, crezcamos cada día más y ínás en vuestro amor y conocimiento, seamos iuás diligentes en guardar los santos Mandamientos y se-pamos aprovecharnos mejor de las gra-cias que el Cielo derrama sobre uosotroa, con lo cual aseguraremos: veros y goza-ros eternamente en la gloria en compa-ída do vuestro divino Hijo Jesucristo.—; -As: sea. 
Después se redarán tres Avemarias y h\ jaculatoria ; Oh Marín, sin pec¡ido con-cebida!—Roí;ad por ivosotros que recurrí-' i-ios a Vo.-i. 
CULTOS A SAN ANTONIO LE PADUA En los diversos templos de la ciudad, se ha celebrado el tercero de los Trece Martes, dedicados a San Antonio de Pa-dua, con solemne Misa y el ejercicio co-rrespondiente. 
En Belén y San Francisco, hubo Misa de Comunión, además de la solemne. En ésta se predicó. 
En San Francisco la fiesta antonlana concluyó con procesión, Fueron aplicados los cultos de est» templo, a intención do la piadosa señora María Susana, viuda de Cerra. 
PARROQUIA DEL CANO El viernes, 4 del actual, se verificará solemne función en honor a Jesús Naza-reno, predicando el M. Y. Canónigo Pe-nitenciaro, R. P. Santiago G. Amigó. 
COMITE EJECUTIVO DE DAS TIES-TAS DEL CUARTO CENTENARIO DEI, LA rUNDAClOST DE DA HABANA Se avisa a los miembros de este Comi-té, que el próximo jueves, celebra sesión en el Obispado, a las cuatro p. m. 
UN CATODICO 
T e r s o c u t i s 
Para la conservación del cutis fresca, lozano, terso, como en la edad de loa quince, las ícujeres no han de esforzar-se Han do cuidar su cutis únicamente, tratándolo con Crema P.ertini, afeite que las embelleca, que conserva fresca la piel y que hace que los anos no dejen huella-
Kl peso de los años que marchita la tez de las mujeres, ya no es una amena-za cuand> la mujer sabe que existe la Crema Dretini y se dispone a usarla, por-que la acción beneficiosa de la Crema P.ertini sobre el cutis, es tal, que no sa da un caso de mujer que se trate cou Crema Bertini, que no multiplique sua encantos. 
Da Crema Bertini, que se vende en to-das las sederías y en las boticas, está en todos los tocadores femeninos, porque la mujer fabo cual es el resultado del empleo de eila, asiduamente, en su toca-dor y por eso siempre lo tiene allí para usarlo todos los días. 
Das noches de teatros y de gran dea fiestas, cuando hay que Ir.cir el̂  escote, es cuando mejor se aprecia el resultado de la Crema Bertini. porque quienes la usan, triunfan por la belleza de su epi-dermis y las que no, tienen que ocultar-se bajo velos, para disimular la fealdad. 
C 2877 alt. 4cD3 
u n c a ViGIOS 
Dos hombres que son precavidos y tie-f nen en su tocador Aceite Kabul, nunca se hacen vicos, porque Aceite Kabul ea un rojuveneeedor eficaz, porque vigoriza el cabello y le da su bello color negro intenso y natural, sedosos y brillantes. Aceite Kabul, no es pintura, se unta con laf: manos y no las mancha. Todas laa beticas venden Aceite Kabul y también las sederías. Da vejez se aleja y nuncu llega cuandr) se sabe usar con oportunli dad Aceite Kabul. 
é 2740 filt. 4d-;í 
foílS 
Saldrá fijaníente el 20 de abril para 
Corufia, Gijón y Santander. Los pasa-! 
jeros deben de proveerse de 
A 
Mantas do viaje de ?10.00 a $30.00 
Baúles camarote de 3.50 a 40.(Kí 
Baúles bodega de . 8.00 a 50.0'J 
Baúles Escaparate 
de. . iO.OO a 150.00 
Maletas de . . . . 1.50 a K m 
Maletines de »a»o 1.50 a 75.0í> 
Portamantas sillas de via.te. gorras* 
sombreros, sacos ropa suĉ a- para-* 
güeras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y cabal'ero. 
Nota,—Baúles con cierres de garanV 
íía y seguridad contra robo. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Teléfono A-23i;í» 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómeü frente al Parqué 
Central, Teléfono A-6ÍS5. 
C 27S3 19t.-lo. 
G L O R I E T A C U 
Cura el Keuma 
Esa es la manifestación diaria de lô  amigos de reumáticos a cjuienes se h* recomendado el uso de Antirreumático c:el doctor Russell Hurst de Filadelfíâ  porque han eliminado el elemento gen**» rador del reuma, del ácido úrico, que coq exceso genera el mai y que tanto hace sufrir. En todas las boticas se vend« Antirreamático Kussell Hurst de Filav delfia. 
A. 
Cómprese eo una de ias 
Modernas Casas del Mundo 
Pídase Catálogo, topón de $1.00 gratis 
El Catálogo de la Etna Company pâ  ra este ano, está ya listo para ser dis-i tribuido. Escribu por un ejemptar ahorre dinero al hacer sus comí-ras. Consta de 70 páginas impresas a lodo lujo y profusamente ilustradas. Contio-i ne descripción y precios ínfimos de to-i da clace de mercadería, contándose Jo-yería, Kopa, Artículos de todas clasea para Señoras v Caballeros, Géneros, CaH zado, Juguetería, Artículos Fantasía, Instrumentos Musicales, Aparatos eléctri-cos y Radiográficos, Herramientas, Avíoa( Deportivos, etc. 
Con este anuncio y la icquena suma de 12c oro. se tendrá derecho a un ejem-t piar del Catálogo y aceptamos su equi-. valento en sellos de correo de cualquien i raís (sin usar.) Si usted nos escnbq 1 con prontitud, le enviaremos también un Cupón valorado en $1.00 oro, el cual aceptamos en pago de mercancía. Aproveche la oportunidad y haga hoŷ  mismo el siguiente pedido de prueba.: 2 Corbatas de fina seda, últimos estilô  hermosos dibujos, y un bonito alfiler d̂  corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
I>ept. .»45, BINGHAMTON, N. T., ^ - ^ ^ 
Saü Rafael 31, entre Aguila y Avenida de Italia 
C 2177 alt. 
T e l é f o n o A-3964. 
i Matas Advertiaing Agtnoy I-28S5 ^ Sd.-lo. 3t.-2 
F A G I N A C U A T R O DIARIO OE LA MARINA Abril 2 de 1919. 
H A B A N E R A S 
D e p a s o p o r el J a i Ala i 
Había estado de comida. 
Deliciosa diner en el restaurant Pa-
rís presidida con el encanto de su sin-
gular belleza por Otilia Bachiller de 
Moraleŝ  
Llegó al Jai Alai. 
Me pareció, po reí aspecto de los 
palcos, que asistía a una de suŝ  fun-
cionas de los jueves en el frontón de 
la calle de Concordia. 
El mismo concurso elegante de las 
noches de moda siguiendo las emo-
ciones de la cancha. 
Una animación completa-
Faltan palcos. 
Los que hay en la actualidad no 
bastan a satisfacer una demanda que 
es constante y que es insistente. 
El señor Basilio Zarrasqueta, que es 
al frontón lo que Mr. Brown al hi-
pódromo, me cuenta los proyectos pa-
ra la temporada próxima. 
E n la s a l a de l N a c i o n a l 
Una transformación general. 
Nueva *d gran pared que ya en al-
gunos tramos, apenas visibles, apare-
ce cascada por el fuerte golpear de 
las pelotas bilbaínas. 
Se buscará más luz. 
Y también mayor ventilación. 
La obra se completará con la am-
pliación de los palcos existentes en 
el Palacio de los Gritos. 
Frase de Víctor Muñoz. 
Lo saludé allí anoche y departien-
do un momento con el popularísimo 
cronista frente al bar me habló de la 
fiesta del miércoles próximo en el 
Jai Alai a beneficio de la Asociación 
de Reporters. 
El desfile por las puertas que dan 
a Lucena fué lo que siempre a la ter-
minación de las noches vascas. 
Largo, animado y bullicioso. 
Se sale aturdido... 
Privan los martes... 
Los martes del Nacional. 
Son siempre en la temporada pre-
sente de una animación que ni varía 
ni decae. 
Anoche, en la representación de 
¡La Viuda Alegre, donde tanto se lu-
ció de nuevo la sin par Emilia Igle-
sia, aparecía la sala del gran coliseo 
favorecida por la presencia de un se-
lecto concurso-
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención preferente, entre un 
grupo de jóvenes y bellas señoras, de 
María Antonia Amenabar de Villoch, 
Carmela Alió de López, Flora Caste-
llanos de Anglada, María Vázquez de 
Smith, Chiquitica González Chávez de 
Montero, América Candela de Suá-
rez, Eugenita Ovies de Viurrún y Ro-
sita Vázquez de Santeiro. 
María Acha de Lezama, Julia Bo-
lado de Entrialgo y Clementina Pino 
de Lezama. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, El-
vira de Armas de Fritot y Nena Ca-
nales de Cano. 
Vivina Lezama de Valle, Elvira Pi-
qué de Odoardo, Carmela Cabello de 
Amenábar, Guadalupe Villamil de 
Baños, Pilar Reboul de Fernández, 
Carolina López de García Capote, 
María Barreras de Reyes Gavilán, Ma-
ría Mier de Sabí, Ana María Gay de 
Pellicer, Carmen Alvarez de Ro-
bert... 
Y siempre bella, destacándose en-
tre el conjunto, Lolita Luis de Fe-
ria. 
Un grupo de señoritas. 
María Amelia Reyes Gavilán, Ro-
sita Bolado, Olimpia Amenábar, Ma-
rina Odoardo, Lucrecia Uriarte, Ne-
na Sánchez, María Albertini e Isau-
ra López. 
Margot Baños, Lia Blanco y María 
Amelia Campa. 
Las dos graciosas y muy bonitas 
hermanas Graziella y Ranchita Loza-
no Pino. 
Y la elegante Nena Valle. 
Se repite hoy O Conde de Luvcm-
burgo para seguir mañana con La 
Princesa del Doilar la serie de opere-
tas vienesas. 
Y La Dolores el viernes. 
P a r a e l ^ A s i l o y C r c c h e , , d e 
l o s Q i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o . 
Precio $l.Q(x 
Rifa de un automóvil Pierce-Arrow (valor: $8.900.00) para e! 
Asilo y Creche de los niños pobres del Vedado, que será entrega-
do a la persona que posea el número igual al premio mayor de 
la Lotería Nacional del 20 de Abril de 1919. 
Presidenta, 
Lily Hidalgo de Coniil 
Secretaria, Tesorera, 
Ana María Menocal. María Gómez Mena de Cagigas. 
He aquí la reproducción de una 
de las papeletas que nos compla-
cemos en ofrecer a nuestras fa-
vorecedoras. £! precio ya queda 
indicado: $1.00 cada papeleta. 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son conhe^onados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
En el acto servimos cualquier pedido: Tel . A-4284. 
Conviene aclarar que la fecha fi-
jada para la celebración de la ri-
fa era el 20 de Marzo, pero se 
transfirió para el mismo día de! 
corriente mes. 
* * * 
Como la obra que abordaron las 
distinguidas señoras cuyos nom-
bres quedan escritos, secundadas 
por otras no menos animadas de 
los caritativos entusiasmos, no pue-
de ser ni más noble ni más her-
mosa; tenemos la seguridad de 
que las papeletas para la men-
cionada rifa se agotarán en se-
guida, dando una prueba más de 
sus sentimientos altruistas este 
pueblo hidalgo y generoso. 
W GALlANO 120. 
Tel. A-40 76. 
N o s p r e p a r a m ó s para hacer balance 
en los p r i m e r o s d í a s de A b r i l , y que-
remos l iquidar cuanto sea posible en 
los d í a s que fal tan de Marzo. P o r 
eso supl icamos a as damas que quie-
r a n a p r o v e c h a r s e de nuestras gan-
gas, vengan c u a n t o antes. 
L i q u i d a m o s cuanto h a y en casa, en 
a r t í c u . o s de ropa , s e d e r í a y confec-
c iones ; nues tros precios , s iempre 
m ó d i c o s , han s ido reducidos t o d a v í a 
m á s . E s u n d e r r o c h e el que estamos 
hac iendo; s ó l o v i é n d o i o puede creer-
se. L a s m u c l i a c h a s pueden hacerse 
tres vest idos, c o n el presupuesto de 















c 2455 alt ;t-24 
larización 96, en almacén público, a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
americano ia libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir ia cotización of cial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y Francisco Garrido. 
Habana, abril 1 de 1919. 
AjJtonio Arocha Sindicó Presideríe 
p s r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. / 




Londres, 3 dv. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Abril, 2. 
Sumario üe Tho Wall Street "Amplio rELóvlrcienta do al/a. hubo muchas demandas. Los dn la 
ÜIIOS siote iiuntos hasta ]r>i). Aleai Jsós fie ouijiresas productoras de col Leather, preferidas y comunes, eu ai'Uncio de la Conferencia de la Paz. 
Joii"" ral-; KB la extení Uni ted States izar-) v. suprein; c-tre 
Su 
i lista d'> valorea industriales Industrial Ak-ohol se elevaron iría cr. el alza ios de cere-iles. lídíóft. LÍOS de la American líidf ajid coudioimfs. Expectativa de Cavoraula 
THE CL'BA CAMS SUGAK 
N e g a m o s q u e h a y a c a s a q u e ¡ g u a l e en b o n d a d a 
— n u e s t r o C A F E . E s t u c h e s f inos de b o m b o n e s . — 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
ABRIL 1 de 1019. 
Abre Cierre 
Nueva l'ork, Abril, 2. 
Sin nueva cotizad ne Su ¡jar, de hiS cuales s C>C0 con aumento de medio 
i cerraron aver 1 o vendieron ' OPO; imnto en cada 
acón de juiunos de The Cuba Ca-c transfirieron 
I : O S B O X OS IM\ I I I I Í S X - . T A D 
Nueva York, Abril, 
Del. . . . . Primeros del. Segundos del. Primeros del. ¡íeguiidos del. Terceros del. 
4 rüio 4 o lo 
41400 •Hielo 
Cuartos del 4t4o|o 
ni,TIMAS VFNT'IS 
Cuba, exterior, del. , . Cuba, exterior, del. . Cuba Railroad Ilavana Electric cons. . Cuban American Sugar. City of Bordeaux. . . City of Lvous City of Marseilles. . . City of París French Republic. . . . Anglo-French 
O (i\0 
AY> ojo 4V:. olo 
(.lo c|o cío 
5 ojo 
Alza 
¡i'J.i-'O ÍI4.C4 l.'íí. 00 S»4.68 !)3.r>S ÍIÓ.-14 íio.üO 
OI'JKBTAS 
de 1949 " JS49 
" i kc" 
3£Ífl " Ha9 " lí'19 " 1921 " 1921 " JOPO 
líaja 
Itf.iü 
93. -14 94. (JO »3v44 95:02 
(ofrecidos) 
(ofrecidos) 
Azúcares y Tabacos: 
A. Beet Sugar Cuban Amer. Sugar. . Cuba Cañe Sugar Com , Cuba Cañe Sugar Pref. Punta Alegre Sngar. . American Sumatra Com. General C'igar Tobacco Products . . . 
Pecróleo y gas: 
California Petroleum .. Mexican Petroleum.. .. Sinclair Gulf Sinclair Olí 
U. S. Indust. Alcohci, 
Ferroviarias: 
París, 3 djv. 
Alemania. 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv. . 
España, 3 djv. . • 
Florín 
descuento papel 










24 74̂  
180 
23% 74% 
C'anadian Pacific Chi. Mil St. Paul Pref.. . Idem idem Com Interb. Consolid Com.. .. Idem ;dem Pref Lehigh Valley Missouri Pacific Certf . . . N. Y. Central Reading 83% 84 Soutehrn Pacific 101% 101% Soutehrn liaihvav Com 28 28% Union Pacific 128% I28I4 
empacadores y las más alentadoras 
opiniones que abrigan las jrincipa. 
les autoridades financieras respecto f^^Za' riî  
a ia general perspecth'a par»* los ne- lj0nares' bU u'v-
godos. 
El Mercado retuvo todas sas carac-
terísticas profesionalesj establecidas 
desde hace tiempo, extendiendo, sin 
embargo los pools sus operaciones por 
varios conducios, especialmente ia» 
acciones de los cueros y del tobre. 
En estos dos grupos se dieron nota-
bles muestras del renacimií̂ ito del 
comercio, una extensa demanda de 
metales refinados para necrocios ex- • 
tranjeros, y precios muy por encima EL SR. PRESIDENTE, A LA ESCUE 
y Pérez, Benjamín López López, co-
nocido por López Brifias y José Pa-
bilo López Sánchez. 
CONVOCATORIA 
Con una fianza de $5,000 se saca a 
concurso la vacante do Registrador de 
la Propiedad de Jaruco. 
o f i c i a l r u s o . . . 
VIENE DE L.\ PRIME!A 
do carga general y 30 pasajeros entre 
ellos los señores Aníbal Mesa, C. C. 
Rícharson, Alonso Fernández, Juan 
B. Pérez, Manuel Palacios, E. C. Ro-









E L F E R R Y 
El Heary M. Flagler, ha 
hoy de Eev West, llegado 
160 159% 69 70 «8% 38% 4 41/4 14 14 
2s% 2334 tes Steel fueron los obstáculos prin 
DE PALACIO 
de las recientes semanas. 
Las ferrocarrileras y la Oited Sta 
1.04 I (diio Cities Gas. 93.00 ÍH.ÜS !).'i.5.S 95.44 iW.tlli 
People's Gí Consolidated Gas 
llOV- 111% 55% 92% 
25% 25% 180% 180% 45̂ 4 4514 4014 3S% 45% 38% 51% 02 
Corjres y aceros: 
Anaconda Copper. .• .. Chino Copper Insplrátlon Copper.. , M j/ Kennecott Copper.. • V Miami Copper 
ni'ui i Hav Consolid. Copper. Bethiehem Steel B. . , Crucible Steel Lackawaná Steel.. .. Midvale Com Kepubl. Iron Steel.. , U. S. Steel Com.. .. 
94.% 84.% 175. 99. V. 99. y. 99.% 97.% 105.% 97. 
C a l l e j e a n d o 
Es cifícíl, muy difícil, hacer díne-
rc; es decir, es xnuy difícil reunir 
una gran cantidad • empleando I0.5 
medios usual?s y corrientes, traba-
jando, en una palabra. Es difícil, pe-
biliair, baño...todo ello por la obra 
¿e la fantasía voladora. 
Y para que la Uusíón tenga visos 
de realidad, puede uno hacer mucho 
más: hacerse cuenta de que no en 
Funds. Equipos. Motores 
American Can Amer. Sraelting Ref Amer. Can Poundry American Locomotive.. .. Baldwin Locomotive (Jí'iie.Til Motors Westing-house Electric. Studebaker 
Industriales: 
Central Leather Górn Píóducts Distiilers Securities 63% 
60% 61 •' 
Marítimos; 
Intern. Mere. Mar. Pref. Idem idem Com 113% 113 27 Vi 26% 
31% 23 20 69% 65% 70 45% 82 98% 





23% 20% 69% 66 69% 45% 82 98% 
51% 69% 90 66% 87% 171% 47% 69% 
76% 59% 65% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Xew York, abril 1, 
ül mercado local de azúenr crudo 
se mostró firme y sin cambio a 7.28 
para la centrífuga al refinador. La 
comisión no anunció nuevas com-
pras. 
En el refinado no se anunció ningTi-
na, adhiriéndose todavía los compra-
dores a la política perentor'a. Los 
precios no se íilteraron, rigiendo el de 
9 centavos para el granulado fino. 
cipales, aunque las primeras respon-
dieron a «na demanda temporal, des-
plegando las transcontinentales y las 
agrícolas marcada firmeza. i 
En el caso de la United States Steel 
esto se consideró significatiyo sC pesar 
de dos activas sesiones. 
Las marítimas y las del petróleo se ¡ 
mostraron sumamente variabJes aun- i 
que terminaron mayormente en ga-
nancias, y las arciones alimenticias y i 
de abonos de nuevo 5>fc movieron ha-1 
cía adelante. Industrial Alcoiiol fué la 
más conspicua, retenien-lo la mayor i 
parte de su avance de siete puntos. 1 
Las ventas totales ascendieron a la 
cantidad de 885.000 acciones. 
Las transacciones en los bonos sel 
señalaron por una mayor expansión 
pero el tono siguió siendo Irregular,' 
Las emisiones de la Libertad so repu- i 
sieron después de los retrocesos de; 
primera hora. Las ventas ascendieron ' 
a $14.875.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración; los 
I cupones del 4 ganaron 318 por ciento 
LA DEL HOGAR 
El Presidente de la República, ge-
neral Menocal, asistirá a la inaugu-
ración de la Escuela del Hogar, pa-
ra la mujer, acto qu'e tendrá efecto 
hoy en el Cerro, barrio en qye aquella 
se ha ínslalado. 
INDULTADOS 
Han sido indultados Primi.vo Alon-
EL PATRIA 
En la mañana de hoy ha tomado 
puerto el crucero de la Marina de 
Guerra Nacional Patria que t;ae a bor 
do el cadáver del que fué Cónsul Ge-
neral, Encargado de Negocios de Cu-
ba en Costa Rica. 
El Patria ha atracado al muell* 
de Caballería de donde partirá esta 
tarde el cortejo fúnebre. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor Mascotte bar. embar-
cado los señores Fernando Arrojas y/ 
señora, Rogelio Viera, Elisa Bordas, 
el notable conferencista venezolano 
señor doctor Alejandro Rlvas Vázquez,1 
Ricardo del Valle, Blanca Beripúdez, 
Eladio Río y otros. 
S E R A D E S E M B ' 
TE 
VDO EN UN BO 
A última hora ha dispm'-sto que 
el Patria permanezca eu bahía y que 
el cadáver del señor Alsina sea de* 
so González, Eduardo Cárderas Teja, embarcado en una do las lanchéis de 
Ceferino Blanco o Marcelino Sardiñas a bordo por el Muelle de Caballería. 
VALORES 
New York, abril 1. 
llejores noticias ácl ertranTero, una 
más halagüeña situación de la Indus-
tria interior, y señales de mayor fa- ¡ 
cilidad en el mercado monetario eon-
tritmyeron materialmete a promover 
el ulterior avance irregnlar los va i 
lores cotizados hoy en la Bolsa. ' 
Factores de carácter sentimental 0.08. 
incluía la desaparición de las resfrie- Florines—Por letra, 40; por cable, 
clones federales contra los intereses ^LLS. 
Liras.—Por letra, 7.50; por cable. 
7.42. 
en ventas, 
MERCADO DEL DINERO 
New York, abril 1. 
Papel ínercíi<.üi. de 5.L4 a 5.1'2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.55.112. 
Comercial, 00 días, 4.54.1|2: por le-
tra» 4.53.112; por cable, 4.59.12, 
Érancos.—Por letra, 6.04; por ca-
lo la constancia y el entusiasmo pue- ;-codas partes se encuentran las mará 
villas con que se ha soñado. 
Y hay que elegir la casa en donde 
se puedan realizar las compras en 
Ir seguridad de que se comprará al-
go legítimo, de gusto refinado y 
dentro de lo costoso que es todo lo 
den mucho, y i,o desmayando en um 
y en otro se consigue aquél. 
Aunque parezca mentira hay quo 
convenir en una cosa: sí difícil er-5 
adquirir dinero lo es también, y mu 
cho, saber gastarlo. Ya sabemos, do 
sobra que el lector o la mayoría de | bueno, a buen precio 
los lectores, 'Urán: ¿quién no sabe | Una fuerza invisible impulsará ha 
gastarlo?...; que me regalen cin- 'fía la casa modelo: un imán de gran 
cuenta mil pesos y veremos si los £ tracción llevará directamente al 
t-asto bien! Pylais Royal, de la calle Obispo j 
A.guien habrá que, en efecto, sepí- P0̂ PQStela: y allí únicamente en 
gastarlo. Pero lo más corriente e3 ¡ febles, lamparas, bronces y már-
gastarlo sin t̂ n ni son: tirarlo, en I jr.oles de snm mérito como son por 
una palabra. Y 'aun no tirándolo I fT"™131̂  Ia "Enclava", de Jortíny, la3 | 
i cuántas personas conocemos que ! Â Pas , de L Chalón, los perros" i 
gastan un cap-tal en ropa, cara, pe 10J Lecouitier, el vendedor de perió- \ 
ro de mal corte, en costosas alhajas | '«^os, de Luĉ bea, quedará absorta 
de mal gusto, prendas chillonas, mo- ¡la persona do buen gusto, y podrá i 
biliario para la casa oue no obede con los oJ0S cerrados escoger lo que 
ce a ningún es-tilo etc.. e t c . ! j quiera en la seguridad de que es-' 
Los que tal hacen no saben gastar i'-'-S6 bien y que se lleva algo de gus 
el dinero: no lo saben gastar bien; 1 to y valor real y positivo. La abun-
C U B I E R T O S P A R A N I Ñ O S 
Jueguitos desde 
La buena educación y crianza, se inicia desde la niñez. QU'i 
su niño coma con cubiertos, como un caballerito, es decente, fá-
cil y muy económico, comprando sus cubiertos eu 
" V & N E C I A " 
Tiene juegos de cubiertos muy preciosos y muy baratos. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201. 
C2S66 alt. 5t.-2 
no lo saben hacer lucir. 
Y a fe que bay cómo y dónde gas-
tarlo 
Callejeando se fija uno en ello: y 
callejeando se lamenta uno de no te-
ner un buen capital que gastar. Y 
dancia de muebles de puro estilo 
para salones lujosos, las lámparas, 
alguna de las cuales deja atrás a la 
Lámpara Maravillosa de Aladino; 
K s mimbres, cuyo imperio se aproxi-
ma con el verano, los jarrones so-
berbios, maravillas de Sevres, tapi-
como que "a falta de pan buenas son ^ gobelinos. .todo, en fin, con lo tortas", a falta de capital bueno e;» 
dejar volar la fantasía, y amueblar 
una casa; surtirla de vajilla, ador-
noria con esculturas y cuadros debí 
«os a artistas famosos, iluminarlH, 
regiamente valiéndose de lámparas 
artísticas que con sus pantallas de 
colores fuertes, o débles, permitan 
eraduar la luz según sea la habita-
ción y para lo que sea: no olvidar 
ura buena y capaz biblioteca para 
¿nardar los libros; mesa-escritorio 
o'lí reunido, se puede realizar lo que 
orbe ser anheio de toda persona ds ( 
gusto y que quiera dar pruebas a sus j 
an -.rtades, y a la sociedad en gene- • 
ral, de que sabe hacer aquello que 
liamos convenido en que es cosa di-
fícil: sabor gastar bien el dinero. 
Quien tenga bastante puede hacer 
la prueba, y seguramente no le pesa-
rá; y nos dará la razón en todo lo • 
que hemos dicho. 
Andrés SOLER. * 
Rublos.- Por letra, 13.1 ¡2; per ca-
ble. M nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
Los bonos del Gobierno firmes; los 
bonos ferroviarios, quietos. 
Los préstamos quietos; 60 f/ías y 90 
días, seis meses, 5.112; a 6.8Í4. 
Ofertas de rinero, quietas; la más 
alta 5; la más baja 5; promedio 5r 
cierre final, 4,3:4; ofertas 5; iiltimo 
préstamo 5. 
Aceptaciones de 105! Bancos, 4.3Í8. 
BOLSA DE PARIS 
París, abril 1. 
Los precios estuvieron activos en la 
M Bolsa hoy. 
;r I La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 55 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 89 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 20 céntimos. 
El doliar fué cotizado, 6 francos y 
5 céntimos a 6 francos y 10 céntimos. 
BOLSA DE LONDREíi 
Londres, abril 1. 
Consolidados, 56̂ 818. 
UnMos, 77.3!4. 
AZUCAREN 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, do 18 de ninerc 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
D E B A L A N C E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
" L A R O S I T A 
Efectuará su BALANCE GENERAL los días 17 y 18 del corriente, 
y siguiendo su tradicional costumbre, hasta, esta fecha, venderá a pre-
cios especiales. LIQUIDAREMOS muchos artículos por la mitad de su 
valor y los otros los venderemos a un precio excepcioualmente barato. 
SAYAS, BLUSAS, VESTIDOS, BATAS, PRENDAS INTERIORES, 
TEJIDOS Y SEDERIA, SURTIDO GENERAL. 
COCINA Y FERNANDEZ. AvefiMa de Italia No. 71. 
to. Ĉ 740 alt. 2t.-2 
" P A L O M A " 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Primavera; variUajes finos y de fácil <J 
iré, padrones esmaltados con incrustaciones de ná^ar, patees seda exw 
{untados a mano y en tamaños para Sefioiac y Niítos. 
De venta en todas bis tiendas de * República. 
"LA INDUSTRIAL ABAN 
C A L V E X & L O P E Z 
Fábrica, Cerro 559. Almacén: 













































































JCS el anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
El abanico de más originalidad, con paisajes do seda, en los qne s« 
Sestaca un precioso bordado de LEX TEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (Espofia), como In últl* 
ma creación de la moda actual. 
De venta al detall en todas las tiendas de la Isla. AI por mayor, ex« 
claslvamente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98.—Apartado 1982, 
JOSE H. LOPEZ (S. en CJ. 
T me e! tranvía 
Tú, seflora dada a vestir olepr-inte, to-mas cual'piiar trnmía y le deja a la Iiierta -le ios Almacenes de Inclán, Te-! nk-nte ll«y, nún ero esquina a Cuba y en ellos cneonlrarás euanias oonfeccio-:ifs bonitas y de última nimln puedas de-sear, para ledas las ocasii.iies, usos do-Hiésticos, de visita, do salones, o de ca-lle, etc., ote. Uigea precios ínfimos en todos los íirtíenlos. Vestidos de sonora y de niñas, imtas, trnlocitos do niños, sa yas. deluntalea, etc., c-tc Ûma'-enes do Inolán, Tomento lley, número 19, esqui-ua a Cuba. 
9> 
: i 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E 
A v e . d e i t a i i a 6 4 
S e p l i s a n t o d a c l a s e d e te las y se h a c e dobla-
d i l lo d e ojo. ______ 
C. 2338 alt. 
A R O L X X X V Í I 
D I A R I O D E L A [ V l A R i N A A b n l 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
Ofelia de !a Cruz 
Una m á s . 
i u n a m á s . sí . entre las Ofelias. ^ i 
Angelical cr iatura que hoy, en su 
ü e s t a o n o m á s d c a no l ubiera podido 
dejar olvidada el cronista. I 
E l l a , l a m á s p e q u e ñ a de las Ute 
lias, tiene ganado su saludo en su 
Í anto. 
Su primer santo. 
L a c o l m a r á n de besos y de caric ias j 
en el liogar a m a n t í s i m o de sus pa . 
dreá los j ó v e n e s y distinguidos espo ! 
sos Carlos M, de la Cruz y E l v i r a 
O b r e f ó n , que ella compendian sus 
mayores ventaras, satisfacciones y 
c l e g r í a s . 
Alrededor de la festejada, de la 
m o n í s i m a Ofelia, s o n r e i r á de gozo l a 
abuelita que la adora y que la mima-
la bondadosa y excelente dama E l v ; 
r a F e r r e r Viuda de Obregón . 
I/xogue hasta Ofel ia de la Crur-
en sus d í a s , l a ofrenda mejor en la 
trente de un á n g e l . 
U n beso. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
b a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con fiursiinos puños de oro y plata, 
de Jas (nadaras más caprichosas. 
Sueltos y f-n elegantes estuches conte-
niendo ainÍ) 'S objetos. 
Preciosísima colección, 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Itnlía (antes GaHiiiio): 74 y ~«. 
Telífono A-4361. 
P f l C E O O E l S Í R i R L O : 
C a f é " G R I P I N A S " 
"LA FLOH D£ TiúES", Reina. 37. Te.éfono A.3820. 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
I i í ib l emos de otras cosas.— L a s fies-
tas de Pr imavera , — E x p o s i c i ó n de 
Arte y de a u t o m ó v i l e s , —Concurso 
en peligro.— L a C á m a r a de Comer-
cio N o r t é a m e : i c a n a . —Datos satis-
factorio^- Otra vez la «Grippe5' 
E l Ayuntami-nto duerme. — A n é c -
fota de un :utista muerto. —Otros 
eos muertos I lustres-—Y de pol í t i -
c a . . . n a d a , Kero-'-uconarlos Ino-
fensivos. 
Barcelona. 17 de Febrero 1919. 
L a fuerza del momento po l í t i co en 
r u é noi: hallamos hace que palidez-
r*an ante é l -as d e m á s actividades 
barcelonesas qut tienen su importan-
t:-a positiva y que sin duda alguna 
ínf luven , en ,su conjurto, de una m i 
n T a notoria en el desarrollo de nues-
tra vida. 
Demos de mano an poco a te polí-
t'ca y vayamos Lac ia campos m á s va-
r e s en los cua-es el e sp ír i tu encuen 
" r.-i descanso v solaz a la t e n s i ó n a 
;ue los manejadores de la cosa pú 
l . i c a le tienen sometido, tor turándo 
io constantemente. 
Estamos en las vecindades de la 
primavera, cargada de promesas y 
de flores y paca ella se preparan ya 
fiestas y actos de gran efecto y uti-
lidad, entre las que figuran a d e m á s 
de las Exposiciones de Arte, de Au-
t o m ó v i l e s y Asamblea magna, para 
la d é c a d a del 5̂ al 25 de Marzo. 
Cooperan a "x c e l e b i - a d ó n de la E x 
I .osición automovilista el Rea l Auto-
m ó v i l Club d3 Catahma, Rea l Po-
lo Jcl'fcy Club ü a r e o Club, Rea l Moto 
f'Jnb, Rea l Ciub Mar í t imo , la U n i ó > 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , ¡a F e d e r a c i ó n 
A t l k i c a Catalana, el Sport Cic l i s ta 
Cata lá y otras muchas entidades de-
p-rt ivas en las cuales ;eina verdada 
ro entusiasmo para constituir entre 
todas el marco t̂ ue ha de rodear ol 
be l l í s imo certamen. 
Entre los í e s t e jos anunciados pue-
de descontarse una carrera de k i l ó 
r etro lanzado, para autos de todas 
clases, organizada por el R e a l Auto-
r-Zml Club. 
L a carrera en l a cuesta de los 
E r u c h s , que tanta fama ha dado a siu" 
organizadores del Raa l Moto Club 
ce reproduc irá este año con nuevos 
al'cientes, lo que h a r á que en e l la 
no quede r e z a n d o ninguno de nues-
tros erandes motoristas 
Esto d a r á aiargen a que el 30 13 
Marzo, en que se c e l e b r a r á la carre-
ra, se organice una gran carabana 
de autos que r inda viaie en Montsü 
^rat para cele orar un gran banqueta 
de confraternidad entre los asam 
bleistas de aquí y los que vengan de 
fuera. 
E l Rea l A é r e o Club proyecta un 
concurso de aeroplanos en honor a 
la memoria de Rius y Taulet, el gran 
patricio ca ta lán . E l premio s e r á ofre-
cido í l aviador que logre, desde l a 
f l t u r a , depositar m á s cerca de la 
c:-fatua del insigne Alcalde un ramo 
d^ flores, que l l e v a r á el mimero del 
avión. 
^ oe ce l ebrarán , a d e m á s , bril lantes 
testas h íp icas y m a r í t i m a s , as í co-
mo un concurro de esgrima y varia? 
otras fiestas de a n á l o g a índole . 
Para Abri l se prepara t a m b i é n et 
<-oncurso interuacional de tewn-ten-
en las pist s del e sp l énd ido cam 
Po de Pompeya, y promete darnos el 
desquite puesto que en los a ñ o s tris-
tes ele la guerra el concutso no tuvo 
^ internacional sino el nombro, 
ya que a é l no concurrieron sino j n 
gaaores nacionales y n lgún que otro 
e> -aniero, retenido a q U por las cir-
cunstancias. 
Sc-gún se nos asegura, e s t á y a anu'i 
*jado el viaje de famosos campeones 
europeos y americanos que t e n d r á n 
Otte entedérse l i;, con Taestros formi-
oai les Sagnicr, Plaquer,, Noblom-
Quiiante y otros lions de la r a 
Queta 
: Se nos as -gura que, asimismo, 
concurrirán afamad? s tennis-vromen 
ít d-sputar a 'IvÍTe y r e v é s limpio l a 
que hoy se ha l la en poder d3 
PHnchita Subir, i na, y a contender con 
ja hermana da é s ta , Ofelia, y con las 
hab i l í s imas Rosi ta Torras , herma-
i^s Ayguavivss , I sabe l Fonrodona v 
Enriqueta Ferrer-Bi t t iu i y Gol que 
por ser ro 'oño de quien estas lí-
neas escribe .labia do cometer l a in-
rusticia de dejarla en el tintero. 
No deja, sin embargo, de inquietar 
a los tennistas el rumor que c ircu la 
-ic que el hecno de queierse eliminai-
Rfel concurso a los jugadores alema 
« e s , por pres ión de ingleses y france-
tes, tal vez dé al traste con el con-
curso, y no Se celebre. 
Ser ía una lá s t ima . 
Dias a t r á s se reuníú l a primera 
Asamblea de la C á m a r a de Comercio 
Americana en E s p a ñ a , que radica en 
Barcelona. 
Por la importancia de la misma- ! 
extractaremos a contii n a c i ó n varios 
rnteresantes datos que tomamos del 
discurso del digno presidente de di-
cha entidad M i . H . L . V a n Tress . 
U n p e q u e ñ o jprupo de bien orienta 
d?s inteligencias, tomaron a su cargo 
en 1917 el e m p e ñ o de fundar la Cá 
rac.ra, en vista de l a fmorme impor 
tancia que tomaban las relaciones 
entre E s p a ñ a v Norte A m é r i c a . E n la 
Asamblea , y superando a cuanto se 
c a l c u l ó se han reunido 250 socios. 
Dijo el seño? V a n T r e s s , que con 
la guerra se na demosuado que nin-
gún pa í s puede l lamarse hoy absolu-
.:.mente independiente por sí solo. 
E s p a ñ a e x p o r t ó a los Estados U n í 
dos en 1916 m á s de 3 3 ^ millones de 
rió ares contra 23% millones a que 
a s c e n d i ó la e x p o r t a c i ó n en 1913, da 
m o s t r á n d o s e as^ la a l tura a que ha 
Legado el desarrollo comercial espa-
ficl a pesar de lo a n ó m a l o de las c ir-
cunstancias. 
Los Estados Unidos que en 1913 
exportaron a E s p a ñ a 30 millones -lo 
d ó l a r e s , a l can iaron 81 millones en 
i í^G, siendo por esta ci fra, la prime-
ra de las n a c í nes abastecedoras del 
mercado e s p a ñ o l . 
A ñ a d i ó el conferenciante, que has-
ta cierto punto E s p a ñ a y la G r a n 
Il '-uública se non r e c í p r o c a m e n t e in-
dispensables y dependen una de otra, 
ya que los Eáv.<do Unidos nos e n v í a n 
t--.dos los a ñ o s cuatrocientas mi l pa-
'•rs de a l g o d ó n , pe tró l eo por m i l l ó n 
y medio de d ó l a r e s , un m i l l ó n de ma 
quinaria a g r í c o l a y varios m á s en 
Maderas, lubrificantes y maquinaria 
de- toda clase. E s p a ñ a e n v í a a Amé-
r-Ya, 'n cambio, aceites de oliva 
(out aron desde ci 1913 al 1917 
1 ¡ . mil d i ares a seis millones^ 
corcho en gran cantidad, cobre en 
l arras , lingotes y cascara, cueros 
nune ia l de hierro, de a.7ufre y pirita 
calaminas, almendras uvas y pasas, 
. d e s p u é s de 'a guerra variedad cre-
ciente de a r t í c u l o s fabracados en E s -
paña , que tienen gran a c e p t a c i ó n en 
i 1 mercado americano por su perfec-
c i ó n y baratura. 
Nuevamente tenemos encima el 
ti miendo azote de la grippe, con sa 
secuela t r á g i c a de n e w m o n í a s , bron-
c e - n e u m o n í a s y p u l m o n í a s infeccio-
sas. 
Pesde pr inopio de este mes en 
une c o m e n z ó , ren ya muchos los bar 
poloneses que han ca íno bajo el fatí-
dico del inevitable microbio, y apar 
te ¡os preceptor generales de la hi- i 
giene privada, s ó l o nos resta enco-
mendarnos a l tJelo para que proteja 
t'.nta y tanta vida como va extin-
F,T'iéndcse. 
A p r o p ó s i t o ,.ie higiene públ ica , he-
ir.os de lamen-ar que nuestro A y u n 
t;.miento, estretenido siempre en po-
l í t i ca de campanario y p r á c t i c a s de 
Monipodio, no nos dé cuenta de los 
I millones que hace tres meses v o t ó 
: para urgencias sanitarias , pues a 
la hora de ahora estamos escasos tía 
i:-edios de defensa contra toda clase 
i de epidemias 
H a r á como diez año;* en tró un dia 
en m i despacno un aJolescente, cas i 
j un n i ñ o , de aspecto enfermizo t ími-
i do, tropezoso, mirando a todos lados 
cvkn sus g r a n d e ojos, dos lagunas de 
et s u e ñ o s , acobardado en su infanti-
l idad por s i alguien pudiese r e ñ i r l e 
pcir su osadía . E r a portador de una 
i t ar ta en la que un su paisano, ami-
go m í o , i lustre po l í t i co de Tarrago-
i na , me ped ía que apoyase a l incipien-
| 'e art ista cerca de los s e ñ o r e s de ul 
1 jurado constituido en Madrid para 
i adjudicar la e j e c u c i ó n de una mo-
j tiesta obra e s c u l t ó r i c a provinciana. 
No se o t o r g ó la obra a l recomen-
i d- «Jo tarraconense, pero en cambio 
loa s e ñ o r e s del Jurado con sendas 
• artas, heveladoras da nuestro mor-
tad oficinismo, dijeron que t e n d r í a n 
sumo gusto en atender los deseos del 
"•oven art ista siempre que los mér i -
i los de su obra ' etc. 
| Efectivamente el' Jurado se decl-
d ó . . . p o r otro escultor "mejor apo-1 
JAdo", cuya obra no resiste la compa- , 
r a c i ó n m á s superficial con la ma- i 
^ u e t a que hizo el pobre Julio Anto- i 
I r io, el art ista maravilloso, genio i 
e s c u l t ó r i c o de primer orden, que i 
a g r i ó no haca mucho las puertas de. 
templo de su c o n s a g r a c i ó n y de su 
gloria, con una estupenda estatua 
• yc.cente que los lectores h a b r á n vis-
te reproducida en nuestros periódi-
icos ilustrados. ¡Quién sabe si la obra 
liis-gne fué tan bien Interpretada 
N u e s t r o a s 
O F R E C E L A S V E N T A J A S P E Q F E S E T R A T A Í ) E A R T I C U L O S Q U E 
H A X S I D O E L E G I D O S P O R E X F E R T O S _ C O j I P R A D O R E S , P O R E S O T E -
N E M O S L O S MAS S O L I C I T A D O S C O L O R E S Y L A C A L I D D A D ÍISSÜPE-
R A B L E Q U E D E B E C O R R E S P O N D E R A T O D O A R T I C U L O Q U E S E 
Medias de seda para s e ñ o r a s , co lores: Cordovan, Bronce, Carmeli ta , 
Gr i s plata, Gris oscuro, Topo. Champagne, Rosa, Cileo y Violeta y un gran 
surtido eu blanco y negro. 
Medias de fibra para s e ñ o r a s ; colores; Gris claro,, Topo, Bronce, C a r -
melita, Champagne, Cordovan, B l a n c a y Negro. 
Medias de musel ina para s e ñ o r a s ; colores: Gris , Bronce, Carmel i ta , 
Champagne y P r u s l a . 
Medias de gasa, para s e ñ o r a s ; B lancas y Negras. Calcetines france-
ses para caballero, gran surlido. Cale í t ines do hilo franceses de conchas y 
otros estilos para n i ñ o s de todas edades. 
D E P A R T A M E M O D E P U N T O S . 
S2fl m m y R. M. de Labra. 
'A'NLJ'MCiC O E 
J t r t i c u l o s d e P l d t d f i n a , u d l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p í d t e a d o s , d e l o s m e j o r e s / h ú r i c ú n t e s . 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R I C A 
C l M M T O S Í R V A P A R A M A C E R U N OBSEQÜÍO M O D Í C O O C O S T O S O . 
A v e n i D A I T A L I A 7 4 -
A N T E S G A L Í A M O . 
T E L E F O f i O , A - 4 2 6 4 . 
H A B A M A . 
'mi i . 
y m n m m í % 
m i 
-^TAS ADVERTÍS^ 
H e m o s r e c i b i d o l a S E G U N D A R E M E S A " 
d e V E S T I D O S y B L U S A S d e T U L , V O i L E , 
L I N O N d e H I L O . A r t í c u l o d e P a r í s . R o p a 
b l a n c a , J u e g o s i n t e r i o r e s , J u e g o s d e c a -
m a s , e t c , e t c . 
dos en la c o l e c c i ó n inmensa de L a V a 
j i l l a , "la casa de las preciosidades pa 
r a obsequio." (Galiano 116). Y tutti. 
contenti. 
P a r a los c a t ó l i c o s . Hoy es d ía da 
ayuno sin abstinencia de carne Obli i 
ga desde los 7 a los 60 a ñ o s s i no 
hay causa eximente. 
L a Cata lana , gran tienda de 
v í v e r e s finos de O'Rei l ly 48, tiene dos 
a r t í c u l o s que ayudan a guardar e l ' 
precepto: el rico vino de postre "Gar-1 
nacha" y el c a f é G r i p i ñ a s que a l l í 
tuestan. 
M a ñ a n a , confirmaciones en el An-
gel, a las tres. L o s chiquitines, para 
recibir ese Sacramento, v e s t i r á n de 
gala, luciendo en el la las telas y cin-
tas y encajes de L a F r a n c i a (Obispo 
y Aguacate.) L a cera r izada, los l i -
britos, las estampas-recordatorios, etc. 
las vende Santiago Ramos Alonso, en 
el 91 de O'Reilly. 
Sociales. Dice el Sr . Fontani l l s , ha-
blando de los recibos: "Los lutos, las 
enfermedades y otras diversas c ir -
cunstancias se asocian a l obligado re-
cogimiento de la Cuaresma.—Se sus-
penden recibos." 
Aunque, francamente, no h a b í a m o s 
notado nada de eso, s ó b r e todo, "el 
obligado recogimiento de la Guares 
ma", tomamos de el la nota. 
Y a p r o p ó s i t o de notas, a h í van dos 
a f i n a d í s i m a s , objetivamente hablando. 
U n a de ellas, nota de elegancia, es 
la que da E l Modelo con los ricos 
mobiliarios que fabrica para los no-
vios, mobiliarios que cas i nunca expo-
ne en su s a l ó n del 90 de O'Reilly. Y 
la otra, nota de d i s t i n c i ó n , es la que 
da la farmacia americana de Prado 
115, vendiendo a r t í c u l o s que I105' pri-
van en la ar i s tocrac ia del Norte; co-
mo son el "Talcolette" (talco perfu-
mado con esencia de violeta) y la 
Crema de igual nombre a l p e r ó x i d o . 
de l a Habana rec ib irá con satisfac-
c i ó n esta noticia, se a p r o v e c h a r á pa-
r a cumplir con la Igles ia en este san-
to tiempo de Cuaresma, y dará fer-
viente ejemplo de fé y p i e á a d reli-
giosas. 
• 9 
H a c s n J ó v e n e s 
L a prensa m a t u t i n a . . . S e r á este el 
ú l t i m o mes que f u n c i o n a r á la Direc-
c i ó n de Subsistencias (Se "impone" 
un Tedeum en todos los templos de 
Cuba, adornados para el acto con flo-
res del jard ín de Langwith , A-3145.) 
—Camino de H u n g r í a , desemoarcan 
tropas de l a Entente en la costa del 
Mar Negro.—Los delegados financie-
ros alemanes llegan a Commegne.-~ 
Mis ión filipina a E E . U U . — É l Cham-
pión Moya, Obispo 108, ofrece regalar 
un equipo de p a ñ o s menores, (los tie-
ne s u p e r i o r í s i m o s ) a l primero quo 
firme la Paz. L a Ceiba, desde el 8 ie 
Monte, e n v i a r á dulces a los Delega 
dos que la apresuren.—Romanones di-
m i t i r á en breve; pero no a la "brava". 
— E l Siglo X X se l l a m a r á el "siglo de 
la liga*'; pero no de l a en que los pá-
jaros son cazados, sino cazadores.—• 
Ajustadores, sostenedores, fajav; cor-
s é s y s o m b r e r o s . . . buenos, bonitos y 
baratos, L a Mimí, l a revolucionaria 
Mimí en el 33 de Neptuno. 
Z A U S . 
Volver ia vida, de la vejez a la juven-
tud, no paréce posible, pero es lo cier-
to, que los hombres que loman las P i l -
doras Vltalinas, por desgastados que es-
tén, por débiles que se sientan, por fal-
tos de vigor que se hallen, siempre reju-
venecen y vuelven a gozar del vigor y 
las energías de la juventud. Pildoras 
Vitalinas, se venden en su depósito " E l 
Crisol,-' Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
A. 
Peligro délos Callos 
E l peligro de los callos consiste en 
c o r t á r s e l o s con cuchi l las o tijerac. 
B ien el t é t a n o y "pasmo" que mata 
a l noventa por ciento de los atacados, 
o bien una i n f e c c i ó n que a veces hace 
necesaria la a m p u t a c i ó n de un miem-
bro, son la secuela natura l de esta 
peligrosa costumbre, tan arraigada en 
algunos, que sin darse cuenta, se 
juegan la vida. L o s callos deben ex-
t irparse con un buen t ó p i c o . 
" L a Casa L i m a " que es la casa fa-
I r i c a n t e del T ó p i c o del Canadá,^ ha 
autorizado a los s e ñ o r e s f a r m a c é u t i -
cos de toda la R e p ú b l i c a , para que 
devuelvan el dinero a l comprador, s i 
el T ó p i c o del Canadá , s iemprs r.in ex-
cepciones, no le a r r a n c a raiz ios 
&*" oS. 
E l T ó p i c o del Can?dá arranca da 
raiz , desde O terrible callo '•jue sal3 
en la plsnta del pie y que a i n r r o s L a 
mnn "de os; o jón", hasta el p e q u e ñ o 
y doloroso qu3 sale en los dedos. 
E l T ó p i c o del Canadá, producto ga-
ran^.'zado, se vende en boticas y dro-
Jardín ' l a América" 
P L A N T A S 
y flor?» de todas clases. 
Gran sur«- a . de á l a m o s y á r b o l e s 
¿t» sombra tlu..p es, rosas de tallo 
l^rgo Cestos. Cruces y Coronas. 
B O Ü Q Ü E T S P A R A N O V I A S 
Cestos v trabajos de arte. 
OROSA, BOÜZA Y Cía. 
Á T 25, Velado. T e l é f o n o F-161S 
E L P A D R E R ü l Z 
O N O T O 
Reloj fijo, muy ele 
gante, en oro o pla-
ta ^ie é con incrus-
tacionesr 
Otras muchas novedades en prendería fin 
joyería con brillantes. 
" L A P U L S E R A " , N e p t u n o 6 3 , e n t r e 
i j a a a n o y S a n N i c o a s 
a y 
po:- las c e r c a n í a s de la Descarnada 
(jue rondaba y a a l excelso mucha-
w'o! 
;Pobre Julio Antonio! ¡ U n a tisis 
j.n-ingea, cas i fulminante, se lo ha 
llevado! 
E l , como Nonell y como Usandiza-
ga, se han llevado a l otro mundo las 
esperanzas e s p a ñ o l a s en sus talen-
tos a r t í s t i c o s universales, llamados 
a patentizar el *genic de l a raza. 
Jaime Brossa , el periodista cult í -
simo, el escritor burbujeante y apa-
sionado, cuyas ideas ultramodernas 
le l levaron a ir i ,spasar en su exposi-
c ión los l í m i t e s de la ley, ha muer 
tn en é s t a , ví'.viima de l a p i d í s i m a in-
f e - c i ó n pulmoaar, fruto endemonia-
do que nos escá mermando de nuevo 
las filas. 
E r a noble y era honrado. No com-
p a r t í a m o s sus puntos de v is ta f i losó 
ricos ni po l í t i co s , poro reconocemos 
su valer y su bondad. 
Ultimamente dirigió " E l Diluvio", 
rero hallando estrecho el cauce pa 
rg embocar por él su e sp í r i tu abun-
dante y luchador, dejó aquel perió-
t ico para escribir en todos. 
L ^ a l a fecundidad en persona, y 
de £1, como de Oscar Wilde, puede 
decirse que era tan admirable ha-
b.undo como escribiendo. 
E n fin, l a Iglesia, la Ciencia y E s -
¿aCa, han perdido un sazonado é ilus-
tre entendimiento, ei de Jaime A l me- > 
i a , Dean de nuesto Cabildo Catedral 
sacerdote ejemplar, g e ó l o g o de ex-
traordinario mér i to , cuyas obras j 
pLxdurarán emre los ¿abios . 
Sus investigaciones c i en t í f i cas fue-
ron admirables, e in ic ió la confe:-
c;ón del "Mapx Geo lóg ico de Catalu-
ña", que desgraciadamente queda sin 
terminar. ¡ D e s c a n s e n en paz los tre» 
c-italanes I lustres! 
I ¿Qué diremos para c s r r a r esta cr5-
r.ica, de nuestra empecatada p i l í t i ca? 
¡ >íada! 
E l púb l i co empieza a sentir h a s t í o 
•v se preocupa m á s de cosas práct i 
ce-e que de lucubraciones f a n t á s t i c a s 
o Inquietantes. 
Por fas o por nefas el Estatuto d'3 
la Mancomunu ad e s t á archivado v 
un Madrid se discute el de la Comi 
| LÍÓU extraparlamentaria. 
I Los parlam-intarios catalanes, des-
p u é s de haberse repartido los tur-
nos para impedir la a p r o b a c i ó n d^ 
I k & presupuestos, han convenido er 
j i ea í i zar una c a m p a ñ a o detennins 
d s actos que permanecen en el se-
r í e t e m á s cerrado v absoluto, scien-
do los encargauos de la e j e c u c i ó n d<3 
j ios mismos una junta que componen 
: los s e ñ o r e s Cambó, Lerroux y Jun-
1 yent ( e c a r l i s t ^ 
Con estos tres hombres se tiene 
't g a r a n t í a de que los actos no s e r á o 
revolucionarios. 
R F e r e r B I T I M 
Niños y enfermos 
E s SO-ÍJI-ÍUIJ cuanto so relaciona con el 
íT-unento del niño y del enfenno. Ks cri-
tninal rainir este asunto con despreocupa-
c ó n . Debe cuidarse mucho, por ejemplo, 
di' la lecim riue tomen los niños y enier-
nrcp, procurando que siempre sea la mis-
ma . 
Usted pu>?de tener leche pura, cruda, 
fnsca a todas horas, si la pide al gran 
establo 'le vacas. " E l Encante del Cristo," 
de Hipólita Itoflríprucz, Plaza del Cristo, 
Li.mparilla. C, teléfono A-r>Tfi7. 
Se FPserrjifl vficas para niños y enfer-
mos. Se sirven órdenes n domicilio a to-
das horas. L a casa tiene linca propia, 
con excelente vaquería, y puede atender 
onieradamente a su numerosa clientela. 
M a ñ a n a . E s t á n de d ías los Benitos 
de Palermo, las Engrac ias de Badajo:; 
y algunos Ulpianos, Ricardos y Be-
nignos ¿Qué regalarles a l fel icitarles? 
A "ellos" la P s i c o l o g í a de la Curiosi-
dad, el Poder del Pensamiento o la 
A l e g r í a del V i v i r , obras que en Ga-
liano 62 vende l a L ibrer ía Cervantes. 
A "ellas", un par de bibelots, elegl-
E l Reverendo Padre Ruiz , Misione-
ro A p o s t ó l i c o , dará "Misiones y E j e r -
cicios espirituales" pfijra toda clase 
de persontis, en el Templo d.-í la Mer-
ced. 
" E m p e z n r á n el día 6 de los corrien-
tes, Domingo de P a s i ó n ; los detalles 
horas y ejercicios, etc., se anun-
c iarán oportunamente. 
Esperamos, que ol pueblo c a t ó l i c o 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Now r n r t , abr i l 1, 
L a colizaCiOii ue ios Bonos de l a L i -
bertad en l a Bo l sa , hoy, fué l a s i -
guiente ; 
L o s del 3.1|2 e l tipo m á s alto, 99.1!?; 
e l m á s bajo, 99.04; c ierre , 99.06. 
Pnri ieros del cuatro por ciento, e l 
tipo m á s alto, 94.52; ei m á s bajo, 
94.90; cierre, 94.60. 
Segundos del cuatro por ciento, e l 
tipo m á s alto, 93.70; e l m á s bajo» 
93.G0; cierre, 98.50. 
Primeros del 4.1,4 por ciento, e l t i-
po m ú s alto. 94.6S; el m á s bajo, 94.52; 
cierre, 91.64. 
Segundos del 4.1|4 por ciento, e l t i-
po m á s alto. 93.70; el m á s bajo, 93.60; 
cierre, 93.50. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po m á s alto. 95.26; el m á s bajo, 95.14; 
c ierre , 95.26, 
Cuartos del cuatro por ciento, el t i -
po m á s « l í o , 93.76; el m á s bajo, 93.66 
c ierre , 98.60. 
M I S A M O R E S 
¡ A m o r e s de mi vida! ¿Oué fueron mis amores^ 
F u e r o n flores de almendro que el viento a r r e b a t ó , 
fueion nido de p á j a r o s que a l l legar el 'nvlerno 
un n u r a c á n furioso Jeshiz . j y se l l e v ó . 
Mis amores han sido p.:egres y r i s u e ñ o s , 
por eso a l recordarlos n") sufre el c o r a z ó n , 
d u r a r o n . . . lo que dura una noche de luna, 
una m a ñ a n a hermosa, unx puesta de sol . 
Q u i z á s por ser tan cortos tuvieron m á s encanto, 
y los guarda mi a lma al 'ccual de una flor 
que en las hojas de un Ubro guardamos cuidadosos, 
como un bello recuerdo, como prueba do amor. 
A m o r e s de mi vida! t O u é fueron mis amores? 
F u e r o n una esperanza, fuf- en una i l u s i ó n , 
hoy son grato recuerdo qu t perfuma mi vida 
con t i raro perfume de uu a e x ó t i c a flor-
Madrid, Febrero de 1019. 
Manolita T A N T O ü N A T . 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n Bilbao se ha coiistituido 
importante compañía comercial 
s« dedicará al intercambio de produc-
tos con América. No damos el nombre 
de la compañía para que esto no pa-
rezca reclamo. Pero sí vamos a repro-
ducir algunos párrafos de la circuiaa1 
que la mencionada compañía repar-
tió: 
"España, cada día más, aprecia en 
su agricultura los beneficiosos resul-
tados del nitrato chileno, y aquel país 
está en la mejor disposición y perfec-
tamente preparado para remitirnos 
cuanto necesitemos de dicho insupe-
rable abono, cuyo empleo se va mul-
una ble, recogiendo allí sus frutos o pro 
que duotos, bien conocidos y estimados. 
Motivo de especial preparación ha 
sido por nuestra parte lo relativo a 
las relaciones con productores nor-
teamericanos, ya que la industria de 
este país tendrá un papel tan impor-
tante para sustituir el déficit del 
mundo en cuanto a productos manu 
facturados, y especialmente maquina-
ria y todos sus auxiliares. Tenemos 
aseguradas representaciones impor-
lantísimas y variadas de artículos, 
que ofreceremos en España, y nues-
tras conexiones noso permitirán en-
viar artículos españoles, que tendrán 
el privilegio de ser manejados por las 
tiplicando en proporción geométrica' prestigiosas casas de Norteamé-
uara nuestras tierras; tenemos abier- nca-
tas todas las relaciones necesarias en Uno de los asuntos do mas_ porve-
Chile y en el consumo nacional, bus- r>ii en las relaciones de España con 
cado el apoyo oficial necesario y 
cuantos elementos sean precisos pa-
ra realizar en grande escala esta im-
portación, combinándola con carga 
América, particularmente con los Es-
tados Unidos y Méjico, es la importa-
ción del petróleo y sus derivados, con 
la consiguiente maquinaria y mototris-
mentos de diversos artículos natura- mo de todos géneros. 
Este asunte, que supone largos es-
tudios y trabajos de'todo género, ha 




m nal mmEm F R A J l i l 
E S P E C T A C U L O ^ 
y ACION AL 
• Esta noche se cantará " E l Cond'3 
Luxemburgo" y maüana "La Prin-
cesa del Dollar". 
* « « 
I ' A Y R E T 
Hoy, en fun-i-óu de moda, " E l Ra-
yo", de Muñoz Seca. 
m & 0 
MARTI 
En la prim vra socción de hoy só 
pf>drá en escena la re/Ista de Mario 
Victoria y Quinito Vaiverde, "Pelí 
cula» de amor" 
Para la segunda se anuncia el sai-
rete ftulado Serafín el Pinturero". 
ün la tercera "Poca pena" 
ínciones cinematográfiCag 
A las ocho j ' media, l* Cina. i 
herida" "Un harén" y cstr 
guete cómico lírico ••Los 6110 ^ 
nos". 
A las diez la zarzuela '-o 
campanas". ^ ^¡d, 
MAXIM 
E n primera parte, cintas 
la film "Ei" E n segunda, 
Itoto" . 
Y en torcera la autchtir^l 
del match •'Wüliard J ü h n s o ^ 
FORROS 
"La Casa del Odio" 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
¡ COMEDIA 
" L i señorita 
i ZVi, 5y¿, 8^ "Las dos hue: 
C. 2531 IN 26 M/.o. 
les que hemos de recoger en el Perú 
y el Ecuador y con cargamentos ds 
ida, sea el Atlántico, si tomásemos la 
via del Estrecho, sea el Pacífico mis-
mo, si la del Canal. 
E n combinación con el negocio an-
terior, de seguros y grandes resulta-
dos, y realizando el viaje de circun-
valación en América, que facilitaría 
muchísimo la amplitud del resultado 
en una empresa de navegación regu-
lar, que creemos habrá de completar 
nuestro plan, el aprovisionamiento de 
ros Angel Arias y Federico Cuesta, | 
pertenecientes a los elaboradores, los! 
' 7 ^ j f ^ i g a n i z a c i ó n en América, nuestro d 
i tor consejero 
personalidades que nos han cedido el d a c i ó n en la última huelga general 
fruto de su esfuerzo, y será capítulo 
especial de nuestra empresa en todas 
sus variadas formas, desde el conoci-
miento real de las propiedades pro-
ductoras y relaciones con las princi 
pales, hasta la representación de em-
presas del ramo y venta de sus aírtícu-
los naturales y maquinaria para ser 
empleados. 
Para ultimar toda esta amplia or-
LOS CIGARREROS fos han abieuo sus puertas nuera 
Lsta colectividad celebrará junta juente v el •ilpisteeiniiciiín <ii» onnma 
c- general extraordinaria en la noche de tibleíf es noímal. 
I noy, a las ocho, en la Bolsa del Tra-
¡bajo, Animas número 92. Para esa 
LOS BARBEROS j junta se ha confeccionado la siguien-
Celebraron una junta en Estrella te orden del día: 
31. bajo la presidencia del señor Al- i.—Lectura del acta anterior. 
los manufacturados al 
guay y Argentina, recogiendo allí car-
res congeladas, lanas, trigos, caté, 
maderas, cueros y otros elementos na-
turales, está en nuestros planes. 
A Cuba, Méjico y Centroamérica 
Igualmente llevaremos artículos es-
pañoles de mercado conocido o posi-
P o l v o s d e l 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados 
Cajas Grandes 









saldrá en breve 
dicho Continente." . 
para 
A nuestro juicio ese es el camino a 
emprender por España para llegar al 
estrechamiento de relaciones con los 
países de Hispanoamérica. 
Muy bien que los políticos, y los pe-
riodistas, y los literatos emprendan 
campañas de aceircamiento. Pero a 
v̂ sos políticos y periodistas y literatos 
han de secundarlos los comerciantes, 
los industriales, los hombres de ne-
gocios, ya que no hay la^os que unan 
más estrechamente a los países que 




Después de sancionatr los asuntos 
administrativos se acordó un donativo' 
para los obreros presos, ascendente a 
i 6 pesos. 
También se acordó celebrar una 
asamblea el día 16 del corriente. 
LOS Y E S I S T A S 
No se celebró la junta anunciada, 
pOr falta de quorum. Se convocará de 
nueva a una asamblea para el sábado 
a las ocho de la noche. 
L A INDUSTRIA F I D E E R A 
Se reunirán hoy en el Centro Obre-
ro para proseguir de nuevo la orga-
nización del Sindicato. 
LOS TIPOGRAFOS 
Presidió Rivero. Actuó de secreta-
rio Valladares. 
j Se dió lectura a una comunicación 
i de la Secretaría de Agricultura, fijan-
í tío el alcance del laudo Presidencial 
2.—Comunicaciones. 
9.—Sobre la actuación del Presi-
dente en el Comité Conjunto. 
4. —Sobre el incumplinjiento del ar-
tículo número 13 
5. —Sobre el incumplimiento del ar-
tículo número 6. 
6. —Petición de precios. 
7. —Alcance del artículo 41. 
LOS PANADEROS 
Esta noche en su local de Estrella 
31, altos, celebrarán los panaderos, a 
las siete y media, junta general. 
Celestino Alvarez. 
E l crucero *'Esprf,-
y un torpedero se hallan ancla 




Anuncia para hoy el siguiente pro-
grama : 
Primera tanda, " L a perdición de 
los hombres" 
Segunda tanda " L a Isla de la muer-
te". 
Tercera tan3a, " L a reina del car-
naval' . 
|9%. "La bolsa estreno 
"Calvario Miternal" ] 
¡•viernes 4. estreno de-
j licía" E n preparación, la p 
tana editada por Santos • 
argumento de Federico Vifio 
la "La zafra o sangre 
i "Los siete pecados 
11 rancesca Bertini. 
y az 
capital^ 
T O T A L 
En primera tanda las m tintas 
V D A 
con motivo de la huelga de tipógra- I cen que la situación es bastante gra-
ve. Los obreros en todo el distrito de 
Ehnr están dispuestos a trabajar5 
pero se ven ?niposibilitados de ha-
ETí L A BOLSA D E L TRABAJO 
LOS FOTOGRAFOS 
Ayer se reunieron los operarios fo-
tógrafos en la Bolsa del Trabajo. 
Se dió lectura al proyecto de Regla-
mento presentado por la Comisión. 
Con ligeras enmiendas fué aproba-
do, acordándose remitirlo a la apro-
fos, en el mes de Enero. Se acoirdó pu 
blicarla en el "Memorándum" y man-
dar una copia a los dueños de im-
prenta. 
Una comunicación del Senado que-
dó sobre la mesa para dar cuenta de 
la misma a la junta general que ten 
drá lugar el día 8 del corriente. 
Donar 46 pesos de un fondo espe-; 
COMBATE ALIABO-MAXIMALISTA 
Arhangel, Abril 1 
Las fuerzas bolshevlki volvieron a 
atacar ayer [as posiciones aliadas r 
id largo del ferrocarril, cerca de 
Odozerskala, j también atacaron las 
bneas al Este de Bolsboia Oze'ra, sien 
do rechazado en ambos lugares. E l 
enemigo atacó por el flanco derecho, 
:i lo largo del ferrocarril; pero se 
encontró con un fuego tan nutridIÍ 
de ametralladoras y artillería que tu-
vo que. retirarse con grandes bajas. 
E n su ataque cerca de Bolshoia 
Ozera los bolshevigi lograron cortar 
JnomenÉiíneamente la comunicación 
telefónica con âs postas aliadas a lo 
largo del frente, en un lugar a una*» 
•ios millas al Este de dicha aldea y 
a doce al Oeste de Odozerakia, sien 
do dispersados más tarde. 
E l enemigo evidentemente está tra-
tando de tomar a Odozerakia antes 
" ü - ! . ^ consWeraMe^e nuneros »de que empiece el deshielo, para im-
posibilitar el tránsito y obligar a los 
ailiados a retirarse de Bolsoia Oza 
ra, que se halla a larera distancia de 
*a,s bases de ios bolshevikL 
L a sienación continúa igual a lo 
largo de los frentes de Dvina y 
Vega. 
en breve 
del episodio 2o. de ~~ - -
iníormacioíi CaiJleoráflca 
(VIENH DE LA PIUMEKA> 
ha ingresado en el «Gremio de Mine 
ÍOS", los peritos en esa materia di 
rcries frente a los espartacos y han 
tenido que unirse a el'os solicitando 
aumento de cincuenta por ciento en 
iv-s jornales y una gratificación de 
3̂ 0 marcos. Los mineros de Bochum 
fre han declarado en huelga porque 
MIRAMAR 
E n primera randa, se exhibirán cin 
tas cómicas de Charlol " E l pequeño de trenes", titulado "Doble roĥ  
limpiabotas de la quinta avenida" j En tercera tanda " E l Diabiiî  
En segunda .̂anda, estreno del sex- ;a interpretada por Diomin u 
h. nnllr. da!| 




y E . 
E n 
^ollo. 
la cuaita tanda — — estreno 
! canta" por Chorno y Zambucini 
j li * RA 
I Habrá matinée y función un 
j pernera tanda cintas cómicas," 
: ganda y cuarta "La hija del tor! 
en 5 partes y en tercera "Tjna rt/ 
í tas". 
¡ MOXTECARLO 
Gran Cine para familias, 
to episodio de la serie "La canalla 
de PÓTÍS'' tituVído "Los ojos de Aco-
ro". 
MAEGOT 
Hoy, miércoles, despedida de la 
compañía "Ortas'' 
A las cinco de la tarde tandas aris-
tográticas. Se proyectará la celebre 
película "Willard Johnson" y después 
el entremés " E l chiquillo", de los 
t emíanos Quintero. Se continuará 
el numero de baile couplet " E l fado 
portugués" per las señoritas Tomá > ¡ diaria. Exhibición de las mejore 
y Maya. 1 liculas Europeas y Americanas 













































S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"CLUB LUARQUBS" 
Junta Directiva 
E l lunes día 31 de Marzo último, 
MOTINES E X FRANKFORT 
Berlín, (vía Copenhagnen), Abril 1 1 
Entre los presos libertados en la ^ í 1 " 6 / 6 8 1 ? or1dl1nar,a ^ F 1 ^ ^ . 
' n a la directi'a del simpático Club -ÍD pt,bub ue uu IUIIUU ™ye 1)afronns! ^ tnpírati i me-arlpc P! estación de policía de Frankfort por T -Cial que tienen de otras colectas para , ^^Jíatronos^se niegan a pagarles el ^ de amotinados hállanse va-1 L.^arf-Ues' en Ael dom^ilio del pre-
rios criminales. Durante la noche 1 frente -señor Antonio Castnllon, ca-
fueron saqueadas algunas tiendas y lle de ^^serrate numero 55. 
el Comité "Pro-Presos". 
Publicar sin falta el sábado su pe-
riódico y autorizar al ciompañeiro Pe-
níchet para las conferencias que de-
sea dar sobre la organización de los 
bación del Goobierno Provincial. .tipógrafos, y cuya hora fijará el pro 
Se acordó llevar a efecto una derra-| señor Penichet. 
ma entre los concurrentes para hacer 
trente a los primeros gastos. 
I LA UNION I B E R I C A D E 
C H A U F F E U R S 
Celebró en Animas 92 su primera 
leunión la Directiva de esta colectivi-
dad. 
La presidencia informó sobro la 
aprobación del Reglamento por el Go-
bierno Provincial, nombrándose una 
comisión para que lo recoja. 
L I B R O S P A R A 
T O L K ) E L M U N D O 
a » 
LOS OBREROS D E PARTAGAS 
E n eí cltaao local celabr óuna jun-
ta la sociedad cooperativa " E l Apoyo 
Mutuo", de los obreros de la fábrica 
de tabacos de "Partagás". 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y el balance general, que arrojó 
una existencia de mercancías por va-
lor de 700 pesos. 
Un saldo en el mes por la suma de 
?99.96. 
Una moción recabando aumento de 
sueldo para los dos dependientes con 
que cuenta, fué aprobada, reconocien-
do que lo propuesto era de justicia. 
A las once terminó la junta. 
Etf E L CENTRO OBRERO 
LOS ELABORADORES D E MADERA 
Se reunieren anoche L a sesión 
transcurrió en medio de las censuras 
dirigidas contra el Comité Ejecutivo 
de la citada sección. 
Se acordó citar a junta para el pró-
ximo viernes. 
Contribuir para el auxilio a los 
obreros presos, semanalmente con 
una cuota de diez centavos en 
lante. 





L A N A V A J A " A U T O S T R O P " 
La única que positivamente le afeitará bien, 
ahorrándole $50.00 al año, 
Sin compromiso, véala; sus ventajas son tan 
notables, que Vd. se reprochará de no haber-
la usado antes. 
NAVAJAS, HOJAS, A S E N T A D O R E S . 
A . R I B I S Y H E R M A N O 
GALIANO !28. HABANA. 
c 2861 5t-18 3d-30 
de Colonia n n n con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON más A n o s : i n r. 
EXPSITA PARA R BAlQ Y * L PAÍ8FUL 
Be rsuftt BI06ÜEBU m m % 30f esquina i 
CARTAS COMPLETAS DE LORD 
CHESTKREIELD. 
Contiene tochis las cartas que 
Lord ChestorfieM tseribió a su 
bljo Felipo Slanhope y i tra sn-
rie do '.'¡irta-í sobre el «rt»* de 
agradar y trozos selectos de 
otros autores ingleses. VersiCn 
casteliáun. 
Obra muy recomendada para la 
educaob'm de los jóvenes 
2 tomos enei'adernados 
APUNTAOiU.XES CRITICAS SO-
BRE E L LENGUAJE BOGO-
TANO. 
Con frecuente referencia ni de 
los países de Hispan" América, 
por José Rufino Cuervo. 1 to-
mo, encua.lernado 
ARTE EXPLICADO Y GRAMA-
TICO PERFKCTO. 
Contiene: ^a expli .ación de las 
declinacionos, ^onjuíjacioues, ora-
ciones, explicación de la Sinta-
xis,, el sentido y con&tnu cic'n 
de la Prosodia, todo género de 
versos latinos y figuras poéti-
cas y multitud de adí^gios y sen-
k tencias. Nueva edición. 1 to-
• mo, encuadernado 
POETISAS AMHR ICA.NAS 
líamiilete poético del bello sexo 
hispano-americano ei. el que es-
tán comprendidas las mejores 
poesías de cada una de ellas, 
recopiladas por José Domingo 
Cortés. Edición de gran lujo. 
1 tomo, en So., encuadernado en 
teia con planchas y cortes do-
rados . . 
FABULAS DE LAFONTAINE. 
Versión castellana, por Lorenzo 
Elisraga. Nueva edioión ilustra-
da con 120 laminas. 1 tomo, en 
tela con plauelss y cortes do-
rados $2.00 
a(qe. i FORMULARIO DE LA FACUL-
TAD MEDICA MEXICANA. 
Obra formada, por el doctor 
Guillermo Parra e í colabora-
ción con el dCAÍor Eduardo 
Fritsch. 1 tomo, en 4o., tela. . 
CIEN AÑOS DE VIDA SANA. 
Arte de vivir umclio tiempo sin 
molestias ui enfermedades, apli-
cando los remedios que nos 
ofrece la naturaleza Obra prác-
tica y popular, escrita por un 
viejo setentón que ha experi-
mentado en sí mismo lo que 
aconseja a los demás. 1 tomo, 
en tela 2.25 
ARQUEOLOGIA AMERICANA. 
Primera ebra escrita sobre la 
Arciueologia Americana, por H. 
Beucbat. Versión castellana de 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con 1162 figuras en el tex-
to. 1 tomo, en 4o, tela. . . . 
CODIGO PIüNAL Y LEY DE EN-
.TUICIAMIKNTO CRIMINAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA. 
Edición de bolStiUo. 1 tomo, 
en tela 2.50 
TRATADO DE CONTABILIDAD 
MUNICIPAL POR PARTIDA 
DOPLE. 
Obra esencialmente práctica y 
de suma utilidad para los Ayun-
tamientos, Alcaldes, Secreta-
rios, Contadores, etc., etc. 2 to-
mos, en 4o., mayor, holandesa. 
TRATADO DE MECANOGRA-
F I A 
Nuevo método para aprender la 
escritura en máquina al tacto y 
sin necesidad de maestro, por 
,7, Asensi Bresó. 1 tomo, rús-
tiac 
CARTILLA DE MAQUINAS DE 
VAPOR. 
Obra de smua utilidad para los 
aspirantes a maquinistas y muy 
especialmente a los de la ma-
rina mercante, escrita por Eu-
genio Agatino. Edición ilus-
trada coa profusión de graba-
dos. 1 tomo, en 4o, en tela. . . 
TRATADO DE CONTABILIDAD 
COMERCIAL. 
Obra declarada de «texto para 
esta asignatura en la Aca^mia 
do Intendencia militar de Es-
paíia. 1 tomo, en 4o., holan-
desa $3.00 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Galiaim, C2 (esquina a Neptuno ) 
Apartado 1.115. Teléfono A-4!ira Ha-
bana \ 
Pídanse los Catálogos de esta 
que se remiten gratis. 
alt. In. 
i mfsmo jornal j»or seis horas de ;ra-
' bajo diairio que por las siete y media 
i de antes, 
i E l ''Xatíoonal Zeitung" dice qno 
Richard Mueller y otros dos miem-
bros del Consejo .Ejecntiyo alemán 
j visitaron al Juez Weimann, que or-
denó el arresto de Ernest Bansig, 
I Presidente del Comité Ejecntiyo del 
j Consejo de Soldados y Obreros de 
i íierlín y sns anexos, y qne le mani-
^staron a dicha autoridad judicial 
que si no ponía en libeitad inmediata 
mente a Dansif se declararía la huel-
p-a general. 
EIS B A T I E R A E L MAXOfALESMO 
Londres, Abril 2 
BescriMendo la perspectiva en 
.Alemania el corresponsal del ''UlaiF 
dice que la crisis que se areeina pa-
1 rece ser más grave qne la ocasiona-
$5 ool ŝ ^or ôS desórdenes de Enero y 
Marzo. 
"Uno de los centros de la tormen-
ta es Bavlera, especialmente Munich. 
L a situación' ha variado por comple-
te durante las últimas tres semanas 
en la Alemania meridional. Millares 
d» personas, entre ellas muchas mu 
jeres, asisten a los mítines popula-
K-S, donde se aboga, abiertamente, 
por el bolshe fikismo y se pide la 
abolición del parlamer<to. 
Ha surgido un grupo político aun 
más fuerte que el de ios espartacos. 
Los miembros de dicho partido se 
titulan *<slndicalistasv y sus jefes, 
aparentemente, son ios terroristas 
que lograron escaparse de Duessel 
dorf, cuando las tropas del gobierno 
-xMipaion a dicha ciudad, después 
del último leyantamiento. 
E l bolshevikismo se extiende en 
A emania por medio da la propagan-
da, y como en Hungría está arrui-
nando a las industrias e impidiendo 
í l trabajo'?. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A 
TRANQUILIDAD E N BARCELONA 
Barcelona, Marzo 31 
Reina tranquilidad absoluta en la 
ciudad- Lo« teatros y cinematógra 
«e oyeron disnaron en distintos pun-
te s de la ciudad. 
Según noticias recibidas aquí, ya 
rios juzgados fueron invadidos y los 
registros y muebles de los mismos 
los destruyeron los asaltantes. 
L a detención de una mujer fué el 
pretexto de los motines; pero se cree 
que el motivo verdadero es la esca-
sez de víveres en Erankfort. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
$4.00 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
y U n o 
OFICINA Y JARDIN: 








N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
y p o d r á o b t e n e r e l a r t í c u l o q u e n e c e s i t a p o r 
l a m i t a d d e s u v a S o r . 
Tenemos vajillas de todas clases, juegos de sala y de 
cuarto, cubiertos, lámparas modernistas, cuadros para 
adornos de sala y artículos de 
M U E B L E R I A E N G E N E R A L . 
Nuestras existencias lo abarcan todo, y podemos pro-
porcionarle lo que Vd. necesite a los más bajos precios. 
S E L I Q U I D A N 1 5 0 C A J A S D E C A U D A L E S . 
N u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a n o s p e r m i t e v e n d e r l e 
e n 1 l o q u e e n t o d a s p a r t e s l e v a l e 4 . 
E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
GA'IA' 0,136. frente a la Plaza del Vapor. Teléfono A-4942. 
Fueron sus principales acuerdos, 
según nota facilitada a la prensa por 
el amable secretario, D . Malaqués 
Rodríguez: 
lo—Aprobar el acta de la sesión 
anterior y el oalance mensual de in-
gresos y egresos, correspondiente al 
mes de Febrero último balance que 
arroja un salde en caja a favor de la 
Sociedad, cuya importancia demues-
tra cumplidamente el gran auge que 
de día en día va adquiriendo el po-
pularísimo "Club L/uarqués". 
2o—Recomendar a los socios la ad-
quisición del libro de poesías "Astu- j 
ria3 y Andalucía", original del ins- \ 
Pirado vate asturiano don Teodoro 1 
Cuesta de grata recoi-dación, libro 
aue pueden solicitar en Zulueta 24, i 
en K 157 y 15a (Vedado) ¡ 
3o.—Aprobar el infoime de la Co-
r¡ón de Socor-os que preside el se-
ñor Eugenio Menéndoz, en el que • 
costa, en primer término, la celebra 1 
ción de una velada o función teatral, 
ei? uno de los teatros habaneros, den 
tro de la segunda quincena del mes , 
actuai, autorizindo a la referida Co-
misión para fijar la fecha definitiva 
y anunciar oportunamente el teatro 
elegido, así como el programa y de-
más pormenores relacionados con esa 
fiesta, destinándose el producto lí-
cuido, de lo que se recaude por ese 
concepto, a engrosar el fondo desti-
nado a obras de caridad del Club, 
por haber disminuido notablemente 
lo consignado para ese Importante 
Capítulo del presupuesto social. 
4o.—Aprobar asimismo el informe 
de la Comisión de Fiestas que presi-
de el entusiasta joven Manuel Rodrí-
guez Gómez, en cuyo informe se in-
cluye la celebración de una gran fies-
fa social, de verano, en la glorieta da 
la Playa de '''ojímar, con el gran 
aliciente de un viaje marítimo al 
igual que en aquella otra fiesta me-
morable celebrada por el "Club Luar-
qués" el verano de 1917. 
L a fecha definitiva que para la ce-
lebración de tan encantadora fiesta 
luarouesa fije la com'&ión organiza-
dora, se dará a conocer en breve. 
5o—Darse por enterada la Junta 
previo infgnne del Presidente de la 
Sociedad, de que se había dado cum 
í plimlento a los acuerdot- de la sesión 
¡ anterior con respecto a la distribu-
ción de las cantidades recaudadas 
por suscripción hecha a favor de las 
"Bibliotecas Populares" de Luarca V 
de Cañero, a cuyo efecto se le había 
girado la cantidad de 202,50 peseta.3 
ai señor don Vicente Trelles, repre-
sentante en Luarca de la primera, en 
ti-egándole igual cantidad al señor 
Don Manuel Arango, presidente de la 
Comisión ejecutiva de Cañero, cons-
tituida en ésta capital. Y que, por E l Capitán Mirabal, desde Gua»; 
Tesorería, se_ había hecho el giro del nnmo comuu}ca axie en la finca* 
¡•mor las dulcss e inefables trac 
nes de la infancia. 
Así se explica el número de ^ 
cada vez mayor que se han ins; 
to en las listes sociales en éstos 
timos meses. 
"Pesquitos", que sea enhoralx 
.Así se lucha y así se triunfa. 
COLOMA ESPAÑOLA DE CO 
Gran (nnición benéfica en Pa 
E l sábado dia 5 de los corrie 
seceslebrará en el ttatro Payret 
gran función extraordinaria a bet 
eio de la "Colonia Española de(' 
ha". 
Ofrece este beneficio, con el 
sible objeto de recaudar fondos ? 
realiíar ciertas mejoras necesi 
en su cada día mejor atendida 
de Salud, sita en la Ceiba. 
Organizado este beneficio con 
tante premura, no obstante esto, 
se ha colocado un considerable 
mero de palcos y de lunetas, ei 
rándose fundadamente que, para 
sábado no quode ni una sola 
rible; razón por la cual, los # 
deseen asistir, deben apresurarse 
separar su localidad en el domici 
social, Bernaza 3, (altos). 
Todo esto habla del eatusias 
patriótico de los nuevos miemlM 
de la JJunta de Gobierno de la Ar 
ciación, los cuales, con una actiw 
grande vienen realizando una lal 
¿o engrandecimieto oocial digno 
aplauso. 
E l programa combinado está Uí 
de atractivos; pero, si esta no fu* 
una ra^ón suficiente para que elf 
b ico acuda esa noche al teatro P¡| 
ret, existe la de que se trata des 
• eneficio cuy:i finalidad debe sffl 
simprtica a todos los españoles. 1 
La "Colonia Española de Ca» 
merece, por u hermoso progran 
la protección de todos los buenos* 
pañoles, y esta es la que nosotr 
creemos honradamente que del» 
prestarde esa noche, pues, haclent 
lo as', contribuirán a su triunfo,? 
es el triunfo del ideal hispano-ent 
rras de Amer'ca. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t t 
E E r i B I D O S E> E L DEPAETAMf 
TO D E DIRECCION 
ATENTADO 
E l sargento Primero IM. Valle' J 
ele La Maya, comunica que el solo*: 
de la Sección de Sabanilla. 
Orozco Matos, fué herido en la nfl 
izquierda con un machete por unj 
dividuo desconocido en el /inoni^ 
de irlo a detener cuando intenta 
darle candela a un cañaveral. • 
CAxA QUEMADA 
E l Jefe del Puesto de Guayos, an-
aquel lugar informa que en la ^ 
La Esperanza, se quemaron ¿o,; 
arrobas de caña, propiedad de Wi| 
tre Riendo crevéndose que el W rey 
*dio fuera casual. 
E l Cabo Hernández, desde ¿"J 
mal participa que en la cooln'a > 
pos, del Central de su nómbrele« 
marón 43,000 arrobas de cana 
c 27í!0 5t-l 
donativo de 50 pesetas a la Sociedad 
de Salvamento de Náufragos, de Luar 
ca. 
Hasta aquí la nota oficiosa de los 
acuerdos adoptados. P'tr cuenta pro-
pia, una felicitación entusiasta para 
los amigos "pesquitos" que asi saber 
armonizar los principios fundamen-
tales de la simpática colectividad 
luarquesa, realizando obras de cari-
dad por medio de la altruista Comi-
rión de Socorros; propendiendo a di-
vulgar la cuit ara popular en la bella 
región natal, cooperando a la crea-
ción y sosten miento de bibliotecas 
donde las clases trabajadoras puedan 
ampliar gratuitamente sus estudios 
en las horas destinadas al descanso y 
•p.'cilitándoles a. los socios y a sus fa 
miliares momentos de saludable ex-
nímsión en fiestas campestres y reu 
niones cultas para que sirvan de con-
fraternización entre los componentes 
de la importa ite colonia luarquesa. 
fiestas en las que se recuerdan con 
Vicente, propiedad de Pablo Tama1 
se quemaron casualmente í*-00/',.̂  
bas de caña y 14 y media caüai 
de retoño. 
E l Sargento Baez. desde Cama- { 
comunica que en la colonia j 
dro. se le quemaron a, Francisco^ 
sa 7,000 arrobas de caña V qu® 9 
cendio lo produjo una locomoto 
la Empresa Cuban Central. ^ 
D I N E R O 
Al 1 por sobre W * 1 
valores. 
ML« R e c e n t e ' 
SI V E U S T E D MAL Y Q U I E R E H A C E R S E UN EXAMEN D E SU VISTA 
CON PROFESIONAL ATENCION, O á l USA USTED L E N T E S Y N E C E S I T A 
REPARARLOS, EN E L 
G A B I N E T E O P T I C O de Acebal 
QUEDARA U S T E D COMPLACIDO, PUES DANDO ATENCION ^ ^ 
A L A CORRECCION D E D E F E C T O S VISUALES V A JUSTANDO CO 
TAMENTE LAS L E N T E S Y LAS A1t JADURAS EN E S T E OAB 
S E E S P E R A O B T E N E R LA MEJOPt C L I E N T E L A . 
I S B P T U N O , 2 1 . ¡¡i, 
C2929 a l t 
AÑO LXtfXVH 
ÍHAKlO Ü t L A MARÍNA. Afcni 2 de i 9 i » . 
• 
L A V I D A E N L A R E P U B U C A 
Pnnnlar de Informa un colega matancero oye 
E l sensato colega t P^USr,abo las obras de edificación del nuevo 
Cárdenas, dedica su « U f c ^ « f r g £ ocal para el Instituto de Segrund* 
minabie crimen realiza5° ral Enseñanza de Matanzas prosi^iion.; 
monte y dice que ^product^natural ^teunadamentei con la mi,ma actl " 
de la apatía de los ^ohernasíteay u.- fueron comenzadas 
indiferentismo de 1^ gobernados an vacaa ¿inaaa la ci.nem3ción. 
te el progreso de la i C T ^ g g » * * ? * . propone el contratista completar 
dre legítima de la « J ^ J ® * ^ SUs esfuerzos y terminar las obras 
las clases ba3as, en toda c0„ aRterioridad al plazo del contra-
"En el primero de_ los Resultandos ^ ^ am ^ ^ > ^ 
del fallo dictado, añade, entre otra. l ° e n t r e g a r el nuevo edificio, 
cosas, el Juez dice: ; . ; 
."que dicho joven José Antonio 
Pérez, profesa ideas espiritistas y des-
de hace algún tiempo dice que no sa-
be qué lo pasaba, que oía la voz d«. 
Este no es un contratista. 
E s un mirlo blanco. 
E l Diario de Cuba informa que "los 
rncúneros y cocineras de Santiago 
uno ^ ^ m ^ / a ^ Z V S t J v l d e X . m vafi a constituir sn gremio, litos." También la familia ¿e: fxpre- redactado ^ regla. 
sado Pérez cree en los espíritus, tan-
to que se curan, digo, cuando tienen 
enfermos, se curan por medio del es-
y a ese fin tienen 
mentó." 
Mejor sería que leyesen a Angel 
jn ie iü i ' j s , ^mcj-u — - Muro 
pfritismo utilizando, y que brindasen mejoras en su ar-
serricios de un curandero numbrarto 
Manuel González, moreno viejo que te. Pero ¡ay! que agremiados van a 
cocinar peoi: de lo que lo vienen ha-
ciendo. 
Pobres de los que comen. 
Digo, de los que coman. 
E n Occidente estamos a dieta, cok 
lo alto con que permanecen las sub-
sistencias mientras subsiste la Diroc 
ción dé ídem ídem. » 
L a Defensa de Manzanillo, se Que-
nas bravas^habií 7 n "Vspíritü" que 5a de que "desde las primeras horas 
niaullaba como un gato, porque una de la mañana, hasta bien tarde de la 
vecina nombrada María Josefa Rive- nodie. gran numero de muchachos 
ra, que acompañó a María Luisa, tam- f t a n en las calles y parques gritan-
bién oyó ese ruido y fué tal la im- do con un lenguaje de lo mas soez 
presión aue recibiera, que María Luí- <iue imaginarse pueda." 
sa cayó al suelo desmayada: que Ma- Y no hay policía en Manzanillo que 
les conduzca a las escuelas públicas? 
¿O es que no hay suficientes aulas? 
dice profesa también esas creencias 
dicho individuo, en fecha gastante 
reciente le recetó a dos hermanas del 
Pérez, nombradas María Luisa y Lau-
delina unos baños y unas cucharadas 
con motivo de unos ataques quo pa-
decían y que tuvieron sus causas por 
un susto que llevó la primera al sa-
lir una tarde a buscar cañas bravas 
a un lugar cercano, a la casa que ha-
bita, por creer que dentro de las ca 
cayó 
miel González le hizo creer a la fa 
milia del Pérez que lo que tenían ellas 
era un espíritu malo, debidi a que 
cerca de allí había un dinero enterra 
do." 
Y comenta E l Popular, do Cárde-
nas: 
"Con la práctica tolerarla de esas 
aberraciones, con el espectáculo sal 
vaje de las comparsas o cabildos por de la Habana le recordásemo 
las calles de las poblaciones censen- beres. 
tida por las autoridades y con la ce- Pocas son las atenciones que tienen 
"'^ración de concursos de 'rumbas" los Consejos. 
en ^atros principales, no sabemos y no ha de ser difícil el cumplir-
qué otra cosa sino el predominio de las. 
la insensatez, el olvido de ;as más 
L a estatua del General Julio Grave 
de Peralta, en Holguín. está en muy 
malas condiciones y anuncia su pró-
xima caída. 
-El Consejo Provincial de Oriente 
no debiera esperar a que la prensa 
sus de-
elementales nociones de amor al pró 
jimo y el culto a la superstición, ex-
plotada por inmundos vividores, pue-
de producir entre seres de escasa o 
ninguna ilustración." 
En estas campañas morar.zadoras 
nunca se ha dado el caso d»3 encon-
trarse sólo el DIARIO. 
Informa Tucayo de Matanzas: 
"Los peritos en la materia creen 
que dentro de un par de meses las pa-
ralelas del ferrocarril de Hershey 
llegarán a Versalles, en cuyo caso lo: 
A U E V O T I 
/ A O D E i L - O 
V E A L O £ A 
P O D I 5 P A T G A 
S P O R T I V O 
P R A D O 5 
L o s p r o p i e t a r i o s d e C h a n d T é r s o n I N M U T A B L E S , e s t o es : n o c a m b i a n s u 
t i e n e s u s t i t u t o , ni e n b e l l e z a , nr e n p o t e n c i a , ni e n c o n f o r t . 
V i s í t e n o s y s e lo d e m o s t r a r e m o s . 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . 
c a r r o p o r q u e s a b e n , q u e e n s u c l a s e no 
T E L . A - 6 0 2 8 . 
Estas noticias ensanchan el alma. 
•navimontación.. 
por el contrario,, 
cuando uno recorre las calles se da 
cuenta de que los servicios están bae-
E l importante diario Heraldo de ante descuidados: no hay un paseo 
qne se dirijan a Cañasí no tendrán Holguín, informa a sus lectores que público; el matadero está clausurado, 
que seguir a caballo, y haciendo un "la travesía entre Alto Cedro y Anti- las ca.llep - - i ^ pu rirm '' 
viaje incómodo, desde Santa Cruz, a Ha se hace mal acondicionado en los 
Nos acompañan siempre los más dicho pueblo, o bien desde Bainao, i carros un tanto descuidados de la 
importantes diarios de las principa - n ¿ijcho ferrocarril. Compañía de Cuba. L a impresión que 
les ciudades de la República Hershy piensa utilizar unos dos' se recibe al llegar a Antilla, es agra-
L a causa de la educación popular mil trabajadores para los trabajos dable. Mucho comercio, mucho mo-
tiene en nosotros perseverames lu- que han de culminar en esa prolon- vimiento, se cree uno en un pueblo de cido William Van Horno! 
chadores. gación del ferrocarril hasta Versa, i verdadera importancia comercial. 
—• 1 lies" Esta impresión es pasajera, pues 
Crespo rost';, Coello Juan para R. Do-
ruíiiiruez, fo r t ín Domingo. Collar Visita-
(ion, Cü.io .íORé. 
 ll ?
is noticias, 
abaten ei .. . .cu 
;A qué ba venido a parar la anti-
cua Ciudad de Ñipe forjada en la ima-
ginación del nunca bastante enalte-
Díaz JoaquTn, 







S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, Marzo 15 <le 1919. 
I-ista !as '.Mrtas dettnjdas en la 
Admlnlstrai'iAn de Correos, por í a l ta o 
i lns:iflcien'-ia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a reclamar-
las se semrAn mencionar el número y 
la fecha le »ste anuncio. 
Las carris no nvlaraadas pasarAn 





García Modisto, García .losé, Garsi^i 
]\'iicaela, Jarcia Micaela, Gerente de la 
Fabrica do Cisarroa "F,l Mapamunli." 
6(«on Eleó, González Emilio, González Fé-
lix, González Manue'a. 
H 
TTernándoz Tclesforo. Herrero Loren-
zo, Holibia José. 
L 
l^atorre Elanca, Lista JoatS Llnarea Jo-
sé, L6pe¿ líalacl. 
M 
Martínez Anel, Martín Antonia María, 
Morales Mucuel. 
P 
Pensada Manuel, Pérez José, Posade-
ra Alfonso, Tí-vio Andrés. 
n 
Kedondj Arturo, Rodrlgrez Ignacio. 
T odrlgucz iViningo, Ii('drís-«ez Andrés. 
Suárez Juan 
T 






Baranda Manuel, Balsa Andrés, E r i j a 
oJaquín, l^rijo Joaquín, 
C 
C&brer-i María Jcsé. Casfro Francisco, 
A r m a a l B r a z o 
L o s hombres deben v i v i r así , s iempre en guardia. 
N o d e c a í d o s , faltos de e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las e n e r g í a s , e l v igor f í s i c o , fuerzas, á n i m o s . 
Detienen el desgaste de la vejez . 
S E , V E N D E N E N O E P O S I X O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
¡UN LIBRO NUEVO! 
Curso de Hisioria de la* Literatura 
Castiilaua 
P o r el 
DR. J U A N J« R E M O S 
Acaba de ponerse a la venta el to-
mo I I de esta, 'mportante obra de-
clarada de tuíto oficial en los Instl 
tutos de la Habana. Santa C a r a y 
Oi-lonte. 
Comrrende el presente Tomo la 
Historia de la Literatura de los si-
«los X V I I I , X I X v la Literatura His 
pmo-Americana En esta última 
parte están estudiados los principa-
1. s rasgos de la Literatura del Nuevo 
Mundo, contando un número especial 
de lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo ello está tratado de una ma-
n-*va didáctica para que pueda servir 
dt texto a ios Estudiantes del Bachi-
llerato. 
Precio del Tomo I I en rústica. $2.0u 
Precio de les dos tomos en rústi-
ca, $4.00 
mm "cerms" 
De R.cardo Veloso, 
ftalftno S2 (Esquina a Neptnno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4a58 
HABANA. 
2540 5d-27 5t-28 
U n 5 0 L 0 5 E 5 0 T R A S / A I T E 
E L C A T A R R O . 
U n S O L O P R A a C O D E : 
u o c u s a A . 
A P L A C A S l f c / A P R E L A T O A 
Dt V E A I A . t n 0 f 3 0 0 U E R i A 5 Y F A R M A C I A S . 
La Calvicie y la Canicie, 
Sos dor cosas distintas 
L a calvicie es una enfermedad del 
pelo, mientras que la canicie, si no 
es prematura, señala el declive de 
nuestra existencia. 
L a calvicie puede detenerse, mien-
tras que la canicie, no; al contrario, 
cada día hace progresos, y para evi-
tar sus desagradables efectos, solo 
hay un medio, y este es teñirse, pe-
ro teñirse con una buena tintura. 
L a Tintura Regina, es la más per-
fecta, porque tiñe tan natural, qne 
la persona más sagaz, no puede darse 
cuenta de ello. L a Tintura Regina, de-
ja el cabello, la barba o el bigote, con 
un brillo natural, sedoso. 
Luego, actualmente son inmensas 
las exigencias de la lucha por la vi-
da. Por miles se cuentan los indivi-
duos que. jóvenes aún. pero canosos, 
andan de taller en taller y de ofici-
na en oficina, buscando ocupación, 
que no encuentran porque las canas 
los hacen aparecer extenuados, inca-
paces para las luchas modernas. Y 
no digamos nada si se trata de hom-
bres o mujeres, jóvenes aún y con 
pretensiones naturales; hacen una 
triste figura. 
Las canas "hablan por sí solas', t 
hay que callarlas con Tintura Regina, 
que es el más perfecto invento para 
teñir el cabello. Superior a todas, sa 
vende en boticas y droguerías a un 
peso el estuche. 
F O L L E T I N 
LA ISLA DEL TESORO 
POR 
ROBERTO LUIS STEVENSON 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
J O S E P E R E Z H E R V A S 
Aquella 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a not i c ia o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r de c u a l q u i e r 
robo a l a D r o g u e r í a S A R K A . 
Diríjase a M. Gcraa Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
o 163S alt 80t 29 
"YATLEGAROÍT^ 
A la "MEDALLA D E ORO0 jue* 
gos de cuarto de ineple, de siete pie. 
zas, muy finos; juegos de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas y sillas. Es ana rerda-
(iera miscelánea. En joyería hay na 
burtido colosal; precios sin compe-
tencia. !So olvidarse que es la "ME-
DALLA DE ORO", Keptuuo, número 
235, esquina a SoledaL, de José Eer-
náutíez. 
Teléfono número A-43S7 
Se compran todos los muebles do 
uso que se presenten, pagándolos 
bien, Préstamaa co» raédlco Interés. 
5703 2 aü 
r r - . -Trtni 
Begunda locura, 
fnVoL0.1" qiíe la Pernera, puesto que só-lo aeiaba ilns iK>.,ih,.„o _ ^ f M r t ^ o f KÍ0S hombl-es sanos para d 
K í S o bIoc?0; l>ero como la 
va. i v, ^C0;ití"lbuir esra también ¿ í a saN vauo.i de todos nosotros 
[a mayor exactitud, hasta con su necra 
bandera. con el polo hacia dontro. Su f Jón me pareció muy tosca, y 
t** \*0r. bar,co vSÍ?se uno de 'os bo- pequeño, tanto, piimora., t ^ . J reconocí a Silver en la cámara; j '.cdldo coptóuei 
I " ? 9 ,clos hombres hallábanse en el cas- (orpul. ncit. Había 
<De venta en la Ubrerfa "La Moda," 
José AlbeU. «elascoain. S2.) 
ün tomo: 60 centavos. 
de 
(Continüa) 
tolas, un cuerno con pólvora 
c,V?nt0 Jnl P.lan lo tenía ner 
y balas, 
banco 
con sol cuando comencé zar 1ñ« nif^,. i —•w»!', a cru-no J-Un fr«2 '.)0S(l»es, oyendo ante mí 
sino í p r ? . cTontl.niM' t ^ n a r de la resaca, 
sino cierto movimiento en ln« nnn̂ a 1<>« Í̂ H ÎV — Ymiento en las copas de 
bris l bf?if3 Por 10 ftue comprendí que la 
nario P r m ^ l r e^ mayor rtue ile ordi-
nario. Fronto me llefraron ráfaL-as de a<ré 
?, Poco -más adelante salí a n, esna-
tound^te T l ,mlerr eI "^" l adoTar . 
s^Sa^ hürizonte y olas 
Nunca había visto el mar 
•n « 1 1 ' Ia do, UJ)a milla. no podía cuefia de los VntiRiios bretones llamada 
n « ? A i í . * . (lu,e •le(,Ia"- P« re- coracle; poco más tard.: supe lo que tra. 
«i nr-T.? 6 a oir eritos 'lorribles que y ahora nueüí decir qu-, el bjie do 
rmipio me espantaron, mas pronto Ueniamín Uun e n una es; ecie dt> -ora 
i eiioa ía voz. del "Capitán, .-i,, de los de más defectuosa, •••tti»t<M cijn. 
nasta creí distinguir el avj; auii.u.e segurarnei te poseía las ventaja» 
os ora en extnmc iii tu y 
tad se podía coiar.,,'; de nn 
reconocí 
r i i n t 
y 
completa-
S o trfi07u"o;.-;tonio ele í a W d S 
^ S 1 6 » ? * llniPio que bri-
ía m n L J , 0 l11"^^6' Posada sobre i d-; ésto*, put ia muueoa de su dueño. «i- dif ¿iilta( 
^11,' y1 los dos f'^busteros el del gorro I 
«Dca^ado y el otro, desaparecieron por. 
" escalerilla de la cámara. 
Al 
liase el sol, 
í g S deltrn"íín'Íl£Í -X a íu ' ^"mismaluper 










Por fin se me 
y me había de-
tunldad'-que ^ d ^ ^ ^ ^ 
-Irelawney v Grav w» ^M/K-Í^Í 8eüor Gray se hallaban 
—f I 
en la costa, y salté por in em Palizada ma: 
ios. 
Podía darme por contento con mi hallaz-
go ; pero no «é cómo, me ocurrió otra idea, 
y se me hizo tan atractiva que la había 
f-áh«i •0 tiern110 c'asi, el sol se i«t«0l- puesto por obra aun a vista del mismo ca 
por sereno nne" P«tnvi¿co'"Ii r-lhi-, s ( 9 líl colil^ del anteoic; la pitón Smollett. Fué montar en el bote 
estuviese el ^'«Ma comonsO a ser muy densa, y casi deslizarme a favor de la obscuridad de lá 
leino ia obscuridad, lo cual me recordó noche y cortar la amarra del Hispaniola, 
i I V l a r , J i e pri!3a si quería .emon- " tiar <:1 bote aquella noche. 
to t>^Cai b!ar'Cil «I"" se veía ba.stan-te sobre la espesura, era alta, y hube 
ííSf.» rlar JPor ei"re '!,3 majezas que cu-brían su base. Ya era casi de no- he 
^ean,^e" Lno üc l0ii lad,>a de "a roca U"1tar U"a abertura bastante 1 lotunua, y al acercarme vi que era un 
tLuW rivenir" s? e^^ba una peq-ie.u 
do cPh, ,0 acarnPaf;a formada coA leles de cabra, a semejan/.a la las ou-v.-íntan los gitanos en 
construí- si al pantano. Otro una luz confusa en Alrededor del casco del bergantín, el agua cqueha escena concluirla a golpes. Pe-
era uny la obscuridad, pero que indicaba la posi- parecía hervir, y murmuraba como la de ro cada vez la querella se apaciguaba 
que dudo que hub'-'ra ción del barco anclado Había el bergan- un arroyo. Uu corte con mi cuchUlo y el y las voces refunfuñaban en voz baja 
a un hombre de ci^rt i tin dado la vuelta empujado por la marea; Hispaniola seguiría la dirección de la por un rato hasta que se producía una 
ahora tenía hacia mi la proa, y las úni- marea. j nueva crisis, crecía otra vez el furor, pa-
cas luces que se veían a bordo, brillaban. Hasta aquí bien, pero después me ocu-i ra cesar otra vez sin resultado, 
en la cámara y lo que yo veía era sim-1 rrló que una maroma tirante, cortada de ; Allí en la orilla continuaba ardiendo la 
piemente el retlejo en la niebla de los ra- pronto, es como un caballo que cocea hoguera, y pude oir el canto monótono 
yos ae luz que salían de la ventanilla y se podía apostar diez contra uno a que de uno de los filibusteros; no era nuevo, 
aex,P .̂pa-n i -n , , , si cortaba de pronto la amarra del His- que habíalo escuchado ya más de una vez 
K'ÍÍÍ ^ u iia enlla del agua, pues j paniola yo y mi bote seríamos arrolla-' durante el viaje, y me acordaba de aque-
era bajamar, hube de atravesar un es- ; dos por el agua. líos versos: 
pació de arena pautonosa, dande me hun- E s o me detuvo, y si la fortuna no I Con sólo un hombre vivo de su gente, 
var as veces nasta la rodilla antes me hubiera favorecido de nuevo particu-1 quien con setanta y cinco navegara. 
en sitio conveniente: y larmente, habría sido forzoso renunciar1 >.o era natural que ninguno de aque-
que un poco de vigor y des- a mi proyecto; pero de pronto comen- l íos bandidos cantara después de las pér-
treza, pude colocar mi coracle quilla zaron a soplar hacia el SO. las ligeras rá- didas sufridas por la mañana; pero todos 
aoajo en la superficie del agua. \ fagas, que antes soplaban del S E . y del ellos tenían el corazón tan empedernido 
i E . y esto me ayudó. Mientras meditaba lo como negra el alma, 
> CAtiiLLiO II (que debería hacer, una ráfaga de aire Al fin llegó brisa y sentí que la maro-
TA nrin-P* vmvr/^TTA» más fuerte que las otras cogió de lado ma se aflojaba otra vez: entonces hice 
LiA. MAiitjA MEiSGUANTE al Hispaniola y obligué a tomar la co-1 na esfuerzo y corté los dos últimos ca-
. 'L jrriente; y con indecible alegría sentí que ; bos. 
hnto t ' era' como ya lo pre- i la maroma se aflojaba en mi mano y Esta brisa, ejerció mucha acción »o-
uuie, sumía, muy seguro para una persona de que so sumergía algo bajo el agua. i bre mi bote que al punto fué impelido 
mi estatura y peso; pero muy difícil de Entonces me resolví, y cogiendo mi cu-i hacia la proa del Hispaniola, mientras 




Yo estaba casi cierto de que^íos6amo- Perro0tvVe "t^"b"" d,-n^0- V̂ e-lt<'lS como v1]11 co'lujeto 'solamente "por^ otros'dos'; lúe- bre ¿¿"«ñillai cruzándose en "la corrieñ dejándole ir hacia tierra o 
Unalos6 d ^ D u é f k ^ f d e r ^ o t a ^ d ^ f a ^ a ' Ferro- l e^0 e? lo «*» ^ eon xMs go esperé a que el viento me ayudase te, 
B ^ 1 l ¿ ^ S 2 8 ^ l & Í S S S F & l J 0 m18™0 «enjamin Gun me para dividir lol últimos. I Maniobré desesperadamente porque temía 
D ^ h S c e M ^ r o n t o a Ja m a í ^ n a r S í r t iabía ú\Qh? Sue. costaba mucho mane-; Todo este tiempo hnbía estado yo oyen-' desaparecer en el agua de un momento a 
Para h a c e ^ . F F o n . } ° ^ t ^ ^ I - ^ p̂ Tec\6 Jar su bote hasta conocerlo bien". ido rumor de voces en la cámara; pero mi otro, puesto que no me era, posible reti-
Ignoraba yo cómo arreglarme, pues a pensamiento estaba tan ocupado que no rar mi bote Sin embargo, al fin pude 
las me fijé en ellas; ahora no obstante, es- alejarme del casco y precisamente cuando 
to- cuché con la mavor atención. daba el último impulso mis manos to-
arena. 
a n S t t e * S i » é i & tenía el mnr' enfrente el 
muy conveniente impedirlo, y que esto se-
ria fácil con poco riesgo, puesto que pesar de m's esfuerzos, seguid todas 
dejaban a sus dos vigilantes sin bote direcciones menos la que yo deseaba 
alguno. mar, tanto que, a no ser por la marea 
Aguardé a que anocheciera y comí re- hubiera perdido la esperanza de llegar has-
gular cantidad de galleta La noche no ta el bergantín. Por fortuna la corriente 
podía ser más a proposito _ para llevar me arrastraba, y veía que iba a encontrar 
a cabo mi plan, pues la niebla comen- «i Hispaniola a mi paso, 
zaba a espesarse, y al fin reinó la máa Desde mi posición, el barco me pare-
Reconocí la voz del patrón Israel Hands, I carón uu ligero cable que pendía de la po-
aquel bandido que en otro tiempo ha- • pa del bergantín, y que yo cogí al pun-
bía sido el artillero del capitán Flint, i to. , ,~ 
el otro era seguramente el filibustera del No podría decir por qué asi; tal vez 
gorro encarnado. Evidentemente, los dos fué un impulso instintivo; pero cuando 
hombres estaban del todo borrachos y le tuvo entre mis manos, reconociendo 
d i b S a s e o!; ,La B i l u ^ derHispanlora umujabase en la superficie del mar con 
Me deslicé hasta el fondo, coKiétidome I ̂  ^0 ! C„K i ' l . Kla del Te,?0' t/a ura mole totalmente negra; pero aún seguían bebiendo, pues uno de ellos, que estaba sujeto sobre cubierta, resolví 
a las malezas, levanté uiix de Hs ¡.1^ i , , ^ P0u i f . \ba/ran^0' lle" después su forma comenzó a marcarse abriendo, mientras lanzaba un grito aguar- trepar para mirar, con no poco nesgo, 
les de canra de la tienda, y vi el I c t e ! ^ - hombro el tosco bote, sólo ha- bien, y a los pocos momentos, pues la dontoso, la ventanilla de popa, arrojó a l , por la ventailla de la cámara, 
de Bojijamín Gun; un bot¿ nisticc • ,.in • V , ü0f PUIlt0S visibles en las aguas corriente era más rápida a medida que mar algo que me pareció una botella va-I Entre tanto el bergantín y el bote de 
¡mosto do una arma-/6n do l^os ' c i ros T-^1 JO" T A i ^ , , ^ a i u a b a «"e encontré junto a la ma- cía. No estaban tan sólo embriagados, «un se deslizaban lipramente, y ya está-
recros, unidos por tror.eoo í° , .„l„,roí „ Uno e.ra la,grande hoguera de la orí- roma. i sino furiosos, pues entre ellos se cruza-' bamor casi en frente de la hoguera de .\ ICCTOS, uniflos OOr trorco^ Í ••^«c „ • r u Jilguera ue ía 
todo cubierto cor niel ' , x H?" Junto a la que descansaban y merro i.or piel de caora montés, . bían los derrotados piratas, tocando 
Estaba ésta tirante como la cuerda de han amenazas que pude oir, asi como sus la orilla. E l bergantín avanzaba con ro-
ca- un arco, sin duda por causa del ancla, juramentos, lo cual me hizo pensar que Pidez y ruido al cortar ei agua, y aaara. 
A b r i l 2 de 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centavos . 
P a r a T o d o s 
los G u s t o s 
LOS ALOS PRESAGIOS 
Un hombre fué llorando a buscar 
al célebre romano Catón, llamado el 
Censor, a causa de su rigorismo, y 
que vivió 200 años antes de Jesucris-
to. Bra considerado como uno do los 
hombres más sabios de la República. 
El hombre que fué en su busca le 
dijo que estaba aterrado por unaaven-
tura que le parecía de muy mal augu-
rio. 
—¿De qué se trata? le preguntó Ca-
tón. 
—De que los ratones han roido es-
ta noche mis sandalias, respondió el 
hombre. 
—Tranquilízate, respondió Catón; 
el mal no es muy grande. ¿Sabes lo 
que hubiera sido verdaderamente te-
rrible y lo que hubiera debido inquie-
tarte, caso de que hubiera ociírrido? 
hubiera sido • . . 
—¿Qué? 
— E l que tu sandalia se hubiera co-
mido a los ratones. 
Nuestro hombre se fué avergonza-
do, viendo que se burlaban de su su-
perstición, 
UNA RECETA COLOSAL 
E l doctor Nicolau, médico de una 
población de campo de Cataluña, es-
taba muy preocupado atendiendo a la 
construcción de una casa, y todas las 
toras del día en que no lo llamaban 
los enfermos estaba con los albañiles, 
viendo como llevaban adelante la 
obra, y el en persona cuidaba de man-
dar a buscar los materiales. 
En estas ocupaciones estaba cuando 
vino un cliente a pedirle una receta 
para un enfermo a quien había asis-
tido poco antes. 
Y el doctor, preocupado on el asun-
to de su fabricación, cogió un papel y 
escribió la receta en estos términos: 
R. 
Cal y arena, 4 carretadas. 
Yeso, 10 quintales. 
Cemento, 3 quintales. 
Ladrillos, 5,000 
Tejas, 1.600. 
Mézclese y agítese bien y dénle una 
ciucharada cada hora 
LAS COSAS POR SUS NOMBRES 
Un tendero tenía muy mala fama en 
!a vecindad de vender artículos adul-
terados y de mala calidad. 
Un día se le presentó en la tienda 
una niña con una carta de una de sus 
parroquinas, que decía: 
"Sírvase entregar a mi hija doe ki-
los del mejor té que usted tenga, pa-
ra matar ratones, y un kilo de jamón, 
cortándolo en lonchas bien gruesas, 
porque es para medias zuelas a unay 
botas." 
UN HOMBRE UTIL 
Un habitante del Parque le decía a 
otro. 
—Sí, señor, a los seis meses de edad 
me ganaba yo la vida. 
—¿A los seis meses? 
—Sí; me alquilaba mi madre a un 
pobre por una peseta. 
OBISPO di 
H ñ B & N A 
"h 
f HfCA 
.{• PO SOX TtLRl! 
E L PROHIBICIONISMO 
Cierta vez hubo un escándalo en el 
Congreso, y con tal motivo se oyó de-
cir a un padre de la patria: 
—No hay más que un medio de aca-
bar con esos alborotos parlamenta-
rios: una buena ley que prohiba a loa 
diputados y a los senadores hablar de | 
política.. 
E L GOBIERNO B E L ALMA 
No hay mejor señorío que el de sí 
mismo. 
Gradán. 
MEJOR QUE E L TELEGRAFO 
Decía uno: 
—¡Qué Madrid este! ¡No se puede 
tener una aventura amorosa sin que 
todo el mundo la conczca al día si-
guiente ! 
—Pues lo que pasa en provincias 
es mucho peor 
—¿Cómo es eso? 
—Nó lo dude usted; en provincias 
se conoce... el día antes, 
MAQUINAS T SERES TITOS 
Descartes sostenía que ios animales 
son puras máquinas, sin ideas ni sen-
saciones. Y madama Sévigné, escri-
biéndole acerca de esto a su hija, que 
«/ra cartesiana, le decía: "¡Máquinas 
que aman! ¡máquinas que tienen pre-
di lecciones! ¡máquinas que temen!... 
Descartes lo dirá, pero sin pretender 
que lo creamos." 
TOBO ESTA EN TOBO 
En el nacimiento de una brizna de 
hierba colabora todo el Universo. 
J . Ortega Gas«et. 
LA ARMONIA TRASCENBENTE 
Todo desorden aparente es un fac-
tor de otro orden general; todo mal 
particular es un bien colectivo. 
Pope. 
COMO SE GOBIERNA 
Un Gobernador de provincia escri-
bió al Emperador Tiberio, aconseján-
dole que aumentase los Impuestos, 
porque el pueblo estaba en condicio-
nes de pagar más 
Y Tiberio le dijo: 
— E l buen pastor debe esquilar sus 
corderos, pero no desollarlos. 
EL EQUIPAJE MODERNO 
Conocido interna 
cionalmente por su 
peso irgero, por lo 
que ahorra dinero 
en el e x c e s o de 
equipaje 
• VENGA A VERLO. 
Unícos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Hercadal y Co. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos lo$ 
. estilos. 
Matalobos Y Hno 
LA PENA B E L CANBIBATO 
Mark Twain, el gran humorista 
americano, ha referido de una mane-
• ra sabrosa la? emociones porque pa-
¡sa un ciudadano que tiene la fatal 
ocurrencia de presentarse candidato 
! a Presidente, 
Este era un hombre respetable, 
i piadoso, bebedor de agua No bien es 
¡ conocida su ambición, cierto periódl-
: co dice que es conveniente averiguar 
de dónde procede la fortuna del aspi-
' rante a la Presidencia de la Repúbli-
ca. 
1 —Al día siguiente—$ilce éste—me 
entero, por otro periódico, de que, 
veinte años antes, yo había falsifica-
do billetes de Banco. Salgo a la calle, 
y por un cartel enorme me informo 
de que había cometido actos de cruel-
dad con varios de mis parientes Me 
presento en un meeting y el auditorio 
me recibe congos gritos de: "¡Hola, 
borracho!" Llega el domingo y desde 
algunos púlpitos se me acusa de ha-
ber predicado al pueblo el ateísmo y 
el amor libre. Mi mujer llegó a creer 
que mi primera juventud había sido 
borrascosa. Mis hijos menores me 
preguntaron si era verdad que yo ha-
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
G R A N E X C U R S I O N 
MATANZAS 
Domingo P r ó x i m o 6 de Abr i l . 
Saliendo de la E s t a c i ó n Central a las 7 y 01 a. m. 
y Regresando de Matanzas a las 3 y 50 p. m. 
Pasajes Ida y Vuelta 
la. Clase $4.00. 3a. Clase $250 
Los boletines para esta Excursión estarán de venta en el Departamen-
to de Pasajes Prado 118 el viernes y sábado próximos y en la Esta-
ción Central el domingo por la mañana antes de la salida del tren. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pasajes 
C. 2024 3t-2. 
bía sido pirata. Renuncié a la candi-
datura y a las veinticuatro horas ya 
era, otra vez, una persona decente. 
LA LFCHA SOCIAJL 
Nuestra raza, débil, enervada e hi-
pócrita, se complace en un canibalis-
mo solapado. Mientras nos devoramos 
con disimulo unos a otros, repetimos 
«lúe la vida es sagrada. 
Asatele Franee. 
COMO SE GANA üíí PLEITO 
Mengánez se dirige al estudio de un 
joven abogado amigo suyo y le dice: 
—¿Puedes creer que el canalla del 
peletero me ha demandado por un 
centén que le debo de un par de bo-
tas? 
—¿Y per qué no se lo pagas? 
—Porque me ha demandado y cuan-
do a mí un hombre me demanda no le 
pago hasta que le cueste más de lo 
que ha de cobrar. ¿Sabes? Nectesito 
que dirijas la cosa de modo que le 
cueste lo más posible. 
—Pero a tí también te costará algo. 
—No me importa. ¿Cuánto necesi-
tas par aesto? 
—Un par de centenes 
—Bueno. Ahí está el dinero. ¡Ade-
lante con los faroles! 
Apenas se marcha Mengánez, el 
abogadito va a ver al peletero y se 
(•frece a pagarle si retira su deman-
da; como el otro lo único que deseaba 
era cobrar, lo hace así. E l abogado 
paga el centén de» las botas y se guar-
da el otro Dos días después se apa-
rece Mengánez preguntando cómo va 
su asunto. 
—Muy bien Ya no tienes que ocal-
parte de eso para nada. Le di tan du-
ro al peletero que ha retirado su de-
manda y se da por muy contento. 
—¡Al pelo! grita entusiasmado 
Mengánez; desde ahora tendrás siem-
pre todos mis negocios. 
SABER DOMINAR 
E l público es como las mujeres: só-
lo ama a quien lo domina, aunque por 
el pronto parezca inclinarse a quien 
le halaga. 
J . BeiuiTCnte, 
E L PEOR BE LOS MALES 
La pobreza no es delito, dijo uno. 
—No, pero es algo peor, contestó 
Dufresury. 
E L MEJOR RECURSO 
El público es una fiera Se necesita 
encadenarla o huir. Yo no tengo ca-




El mejor Calmante! 
£ 1 q u e p o s i t i v a m e n t e 
r e g u l a s u s i s t e m a n e r v i o s o » 
U N B U E N E S P E J U E L O . 
C o m p r u e b e s u v i s t a e n n u e s t r o G a b i n e t e . 
N o o l v i d e q u e l o s o j o s n e c e s i t a n u n a e s m e r a d a a t e n c i ó n . 
G A B I N E T E D E O P T I C A , C T R E I L L Y 116. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proyeedores de S. V . 1K Alfonso X I I I - De utilidad pública de ¿de 1891 
Grao Premio en las ExposViones de Panamá 7 Saa Frandsesw 
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